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Els articles apareguts en aquesta revista ex-
pressen únicament l'opinió dels seus propis
autors.
El parc infantil
Fent cas d'una demanda llargament sol·licitada pels llorencins
amb fills petits, a mitjan mes passat es va inaugurar un nou
parc infantil, aquesta vegada a la plaça de l'Ajuntament. Era un
espai molt necessari i més des de fa algun temps, en què gràcies
als immigrants es tornen veure molts de nins jugant pel carrer,
talment com era habitual fa algunes dècades.
A Sant Llorenç ja n'hi havia un, de parc infantil, a la carretera
de Calicant, però la veritat és que mai no va esser freqüentat
habitualment pels infants, ja fos per la seva inadequada situació,
ja perquè els seus usuaris el solien emprar per altres activitats
que res tenen a veure amb els jocs infantils. Tampoc no recor-
dam que l'Ajuntament en fes mai una inauguració oficial, bona
mostra del desinterès que fins ara havia tengut envers els més
petits. Per ventura si un dia s'arriba a acabar la zona esportiva
als voltants de la teulera es podrà revitalitzar, però a hores d'ara
no serveix per a res.
Molta gent pensava que l'espai on s'ha ubicat aquest nou
estava destinat a ampliar les oficines municipals, ja que s'ha de
recórrer als lloguers per al local dels policies i també per als des-
patxos o sales de reunions de davant Sa Nostra. Si fos així i
d'aquí a uns anys es tira envant el projecte tampoc no s'haurà
perdut gaire cosa, ja que les obres no són de massa envergadura
i el parc infantil es podria fàcilment resituar. A hores d'ara ja
sabem que el nostre Ajuntament no disposa de dobbers per fer
front a les nombroses restauracions que es voldrien fer: Ca ses
Monges, la Sala Rigal, la teulera..., i si és el cas que algun dia en
disposi el parc infantil no haurà de suposar un trava.
El que sí sembla un poc ridícul és que assegurin que es
tracta d'un dels projectes inclosos dins l'Agenda Local 21. De
tots és conegut que en els seus inicis l'Agenda va comptar amb
el recolzament d'una bona part de la societat llorencina, però
poc a poc s'ha anat diluint fins convertir-se en una simple coartada
per a què els dirigents puguin invertir on considerin oportú, sense
que l'opinió dels pocs que assistien a les reunions servís gairebé
per res. I deim assistien perquè fa quasi un any que no se n'ha
convocada cap, que nosaltres sapiguem.
Sigui com sigui, des d'aquí volem donar l'enhorabona a
l'Ajuntament per aquest nou espai que utilitzarà una part dels
llorencins. Esperem que poc a poc altres franges d'edat també
comptin amb algun indret per al seu ús, que un poble, per esser
viu, ha veure gent pels seus carrers i les seves places.
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Aixímateix és collonut, s'assumpto! Es partits més dretans no poden consentir de cap
manera que s'Estat prengui gens de força i malavegen perquè tots ets avantatges
siguin per ses empreses privades. Però quan una empresa fa figa volen que sigui
s'Estat es qui li tregui ses castanyes d'es foc.
I sinó, mirau es Fòrum Fil·latèlic o Air Madrid, que quan anaven bé no mos oferiren
mai compartir ses ganàncies, però ara que van malament pretenen que mos partiguem
ses quebres!
Es jutge ordena intervenir es telèfon d'en Rodríguez perquè creu que hi ha prou
indicis de què està implicat amb sa trama d'Andratx; en Mates s'entrevista amb en
Conde Pumpido i l'endemà mateix s'ordena que ja no el gravin més; es jutge instructor
torna ses gravacions originals an en Rodríguez perquè diu que no hi ha res sospitós.
I jo me'n vaig venir amb un capellet de vidre, i ets al·lots p'es camí, maquets i maquets
i no me'n deixaren bocí. I aquest cuento s'ha acabat. O no?
Segons es nou reglament, es policies municipals no podran dur es cabells llargs, ni
arrecades, ni pulseres, ni anells, ni piercings, ni cadenes ni altres ornaments. No
podran anar amb ses mans dins ses butxaques, ni discutir amb sos ciutadans, a qui
sempre hauran de tractar de vostè.
Ja fris de trobar-me amb so sergent per passar-li revista de dalt a baix!
Es Partit Popular, amb so recolzament d'El Mundo, se va aferrar an ets atacs d'es GAL
a ETA per fotre en Felipe González fora d'es Govern. Es Partit popular, amb so
recolzament d'El Mundo, va donar sa culpa a ETA d'ets atacs de s'11-M, per mirar a la
desesperada de no perdre es govern. Es Partit Popular, amb so recolzament d'El
Mundo, no pot consentir de cap manera que en Zapatero s'apunti cap tanto de cara a
s'acabament de sa violència d'ETA.
No és per res, però pareix que es Partit Popular, El Mundo i ETA s'han posat visc, per-
què no hi ha manera de desferrar-se un de s'altre.
Es PP no se cansa de repetir que no hi ha altra sortida per acabar amb sos etarres
que complir estrictament es Pacte Antiterrorista que firmaren amb so PSOE.
Veiam si mos entenem: es primer punt d'aquest pacte diu que es maneig de sa lluita
el durà sempre es Govern i es segon, que mai no se cercarà benefici electoral.
Si ells no han fet mai ni puta cas des dos primers, quins articles pretenen que
s'apliquin!? I a més, per què no volen cap partit nacionalista dins es Pacte?
Troben que és lo seu que per acabar amb sa violència generada en es País Basc no
s'hagi de tenir en compte es partit més votat en es País Basc?
Partit Popular, Unió Mallorquina, Bartomeu Mestre, Joan Santandreu, Grup Independent
de Son Carrió, Partit Socialista Obrer Espanyol, Partit Socialista de Mallorca, Esquerra
Unida... Si no m'he descomptat són ja vuit es partits que se presentaran a ses vinents
eleccions municipals i encara no sabem si per Sa Coma en faran un altre.
Males llengos diven que n'hi ha tants perquè tots volen tocar plomes i hi veuen més
possibilitats si són cap de rata que coa de lleó, però jo crec que no és ver. Si se
presenten és perquè tots saben bé lo que necessita es poble i estan disposats a
sacrificar es seu temps per tots noltros.
Saps que mos hi anirà, de bé, amb tanta gent fent feina pes poble!
Es Govern Balear pagava, aquests anys passats, 14 milions d'euros per s'equip ciclista
"Illes Balears". Enguany tenen un altre patrocinador i, per tant, es nom de ses nostres
Illes ja no hi surt, però també els ha donat 700.000 euros.
Amb aquests dobbers -que es director general d'Esports considera "simbòlics"- podrien
comprar, per exemple, 12.000 euros de material a gairebé 60 escoles de Mallorca.
Qui hi guanya, a part des ciclistes, amb aquesta subvenció?
Si no m'han informat malament, s'altre dia de pagès tres llorencins proposaren al
bisbat la compra de la rectoria per fer-hi un hotel rural i un restaurant; les mateixes
fonts assenyalen que oferiren 550.000 euros, però la seva oferta fou rebutjada. Si és
ver, desconec si el rebuig fou perquè no era venal o perquè ho trobaren poc.
I xerrant de capellans, som des qui pensen que, a ses beneïdes, si una carrossa o
comparsa posa a sa bacina, el rector hauria de correspondre amb un glopet de mesclat,
com s'havia fet sempre a Sant Llorenç. No és ver?
Continuant amb les entrevistes als
caps de llista que es presentaran a les
vinents eleccions municipals, aquest
mes ens hem adreçat a Maria Galmés,
capdavantera del PSOE, que per tercera
vegada encapçala la llista del seu partit.
Sabem a través de Flor de
Card que estàs dins la directiva de
la Premsa Forana. Quina és la teva
tasca a l'associaciació?
Dins Premsa Forana realitzam les
tasques de tresoreria, és l'única funció
que hi tenc. Com és de suposar, quan hi
ha juntes també tenc veu i vot en moltes
qüestions que s'hi debaten. Controlar els
dobbers i destinar a cada revista el que
li correspon, aquesta és la meva funció.
Quin temps fa que hi estàs?
De quan en Josep Cortès es va
retirar com a vocal, crec que era l'any
1987 o 1988.
Les relacions entre les insti-
tucions i Premsa Forana, són cor-
dials?
Sí, de moment són cordials. Hi
ha hagut moments de tensió, sobretot
quan es va fer el canvi del Pacte de
Progrés amb el govern de dretes de Jau-
me Matas, el Govern va seguir mante-
nint unes subvencions a premsa i el
Consell durant dos anys ens ha fet un
poc el coix, però ara les relacions s'han
tornat recuperar i funcionam bé.
Dins Premsa Forana, hi ha di-
ferents ideologies, hi ha bon rollo
entre elles?
Sí, el rollo és bó perquè encara
que totes les revistes tenguin una ideo-
logia diferent -n'hi ha que són progres-
sistes, n'hi ha de dretes, n'hi ha d'inde-
pendents... cada una d'elles té una ma-
nera de pensar, la seva editorial ja ho
expressa-, tal vegada hi ha un sector
que opina que no feim les coses així com
toca. Dins la junta mateixa tenim gent
de diferents sectors i diferent ideologia
i es pot dir que mai hem tengut una
estirada amb cap d'ells. Hi ha revistes
que escriuen en català, n'hi ha de mixtes
català-castellà... i a l'hora de repartir
les subvencions el que diu el conveni és
el que ha d'anar a missa, les revistes
que publiquen tot en català tenen unes
certes ajudes que no tenen les que es-
criuen en castellà, perquè és clar, la
normalització lingüística també és un
tema que el temin molt en compte dins
Premsa Forana.
Passant a temes locals, quina
ha estat la feina del PSOE durant
aquesta legislatura?
El PSOE s'ha cuidat dels Serveis
Socials, i dins aquesta àrea me pareix
que hem fet una feina agradable, hem
mantengut exactament la mateixa línia
que teníem ara fa quatre anys i la gent
més a manco s'ha acostat a nosaltres
per demanar-nos alguna cosa. Hem de
tenir en compte que Serveis Socials és
una àrea des del meu punt de vista molt
delicada, que no juga amb grans obres,
sinó amb persones i quan jugam amb
persones, és molt delicat, no és el ma-
teix que si fas una paret i no acaba de
ser dreta del tot; les persones són de-
licades i és un tema i una àrea molt dis-
creta, no de grans rebomboris, però que
sí que cada dia s'ha fet una feina. Hi ha
gent que opinarà altres coses, perquè
és clar, no tothom pensa igual que
nosaltres amb aquest tema, però crec
que s'ha fet una feina molt positiva.
Com va el Centre de dia?
De moment molt bé, mai m'ha-
gués pensat que amb un any tengués
tant d'èxit, sempre des del meu punt de
vista, ja que com a delegada de Benestar
Social no tiraré pedres a la meva teula-
da, sinó que consider que un centre de
dia que va començar amb un o dos usua-
ris i en un l'any tenim ple no és poca
cosa. Tenim capacitat per a quinze per-
sones i a hores d'ara hi ha hagut una
baixa, per tant tenim catorze places
ocupades. També he de dir que na Maria
del Refugi fa una tasca molt bona dins
aquest centre i que de moment, així com
es du, me pareix molt correcte, basta
parlar amb els usuaris i els seus familiars
que són els que més informació poden
donar i me pareix que estan contents.
Una persona necessitada,
quines passes ha de donar per en-
trar-hi?
S'ha de posar en contacte amb
Serveis Socials, que li faran un informe
i valoraran el cas; el metge també ha
d'informar sobre el pacient i l'assistent
social és el qui avalua el tema. A partir
d'aquí cap problema, evidentment amb
la burocràcia de papers que es neces-
siten sobre el pacient. De moment no
hem posat en marxa anar a cercar i
acompanyar els malalts, és una tasca
que ens queda pendent per a la propera
legislatura. Els qui agafin Serveis Socials
crec que seria un tema que haurien
d'estudiar.
Quins serveis s'ofereixen en
el Centre de dia?
S'ofereixen els serveis de reebili-
tació, servei personal de dutxa, menjar,
controls a través de la infermera,  exerci-
cis de memòria, treballs manuals, co-
menten la premsa..., estan molt entre-
tinguts.
Dins el mes de desembre hi va
haver concurs altra vegada, ja que fins
ara se'n cuidava la Creu Roja i acabava
la seva estada. El concurs el va guanyar
Intrés que ha partir d'ara agafa el relleu.
Heu fet moltes d'activitats
amb la Tercera Edat?
Sí, des de Serveis Socials hem
procurat que la Tercera Edat tengués
les mateixes activitats que fa quatre
anys; són activitats d'oci i lleure, confe-
rències, xerrades...
La part d'oci la patrocina l'institut
directament, sense passar per l'Ajunta-
ment, llavors nosaltres cada quinze dies
o cada mes, a través de la Fundació La
Caixa i altres professionals, feim altres
activitats perquè es sentin integrats, i
puc dir que les xerrades no han baixat
mai d'unes seixanta persones, tenen
èxit.
Quina és la teva tasca dins
aquesta associació?
És de coordinació de cara a la
junta que hi ha, podem dir que és un
enllaç entre la junta i l'Ajuntament.
En el nostre municipi hi ha
tres associacions de la Tercera
Edat. Te'n cuides de les tres, feis
activitats conjuntes?
Jo duc Benestar Social i dins
aquesta àrea hi ha la Tercera Edat, el
que passa -que s'ha d'entendre benís-
sim- és que per la proximidat que tenen
tant el delegat de Son Carrió com el de
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Maria Galmés, cap de llista del PSOE                            Antònia Galmés i Aina Simonet
Sa Coma, sempre serà més fàcil re-
córrer a un d'aquests delegats per de-
manar-li qualque cosa, que telefonar a
na Maria. Puc dir que tant a Sa Coma,
com a Sant Llorenç com a Son Carrió,
mai he trobat un buit com a delegada
de Benestar Social de qualsevol cosa
que ells hagin fet, sempre hem tengut
molt de contacte. Ara bé, essent dife-
rents nuclis de població cada un té el
seu delegat i aquests són els primers
en donar-se compte de qualsevol proble-
ma o avaria que pugi haver-hi. Però va-
ja, estam coordinats i hi ha bones rela-
cions entre les tres associacions.
Activitats conjuntes quasi no en
feim, cada associació és autònoma per
ella mateixa i cada una elegeix les activi-
tats que pot fer. Hi ha algun cas puntual
on les tres es posen d'acord per fer
qualque cosa conjunta, com pugui esser
una demostració de danses per una festa
concreta. per posar un exemple.
Què opines de la legislatura
que acabam, com ha anat?
Des del meu punt de vista puc
opinar que m'ha parescut bé, per a mi
ha estat una legislatura on s'ha pogut
fer feina, ens n'han deixada fer i per
tant no tenc cap queixa ni una d'aquests
quatre anys.
Hi ha hagut bones relacions
amb tot l'equip de govern?
Sí, les relacions són bones, el que
passa és que, clar, essent nosaltres de-
legats el cap visible sempre és el batle.
Jo mai he consultat a ningú si puc fer
conferències i vaig fent les coses pel
meu compte. És clar que no
parlam d'obres importants,
ja que hi ha d'haver un con-
sens, però per coses petites
he estat absolutament autò-
noma, sempre sense sortir
del pressupost destinat a
Benestar Social. Ha estat una
legislatura oberta i tranquil·la
llevat del cas del regidor
d'Unió Mallorquina que va
sortir de l'equip de govern.
Hi ha hagut legislatures molt
més mogudes que aquesta.
Cadacú s'ocupa de
la seva àrea o compartiu
la responsabilitat de
totes les decisions?
Quan dins una àrea hi ha proble-
mes importants és quan hi ha d'haver
un consens amb l'equip de govern, per
això tenin les comisions de govern.
Estàs satisfeta del funciona-
ment de les teves àrees?
Sí, però no oblidem que també
funcionen perquè tenim molts bons tèc-
nics: en Joan Antoni Salas, na Maria del
Refugi, na Cati Terrassa i n'Antònia Gi-
rart, per jo fan una feina memorable,
són aquestes persones les que ajuden
a què l'àrea funcioni, el polític l'únic que
fa és donar la cara quan hi ha un pro-
blema.
Hem sentit a dir que per a la
propera legislatura a la vostra llista
hi haurà canvis amb els capdavan-
ters, a què són deguts?
Pensam que la llista del PSOE no
es pot tancar sempre amb la mateixa
gent, el número dos serà en Pep Jaume,
i de moment el tercer té tots el números
d'esser en Nofre Jaume. Aportam gent
jove i a partir d'aquí, si jo per una cosa
o l'altra -que ja tenc cinquanta anys-,
un dia fall hi ha d'haver una gent a dar-
rera que es pugui dedicar a aquesta ac-
tivitat política, una activitat que duu
molta de feina, no és broma.
També s'ha rumorejat que les
relacions entre tu i l'altra regidora
del PSOE no han estat tant fluïdes
com eren a la passada legislatura,
què ha passat?
A la passada legislatura només
vàrem treure un regidor, per tant no
sabíem molt bé si funcionaria; tal ve-
gada no ens ha anat gaire bé.
Vares llegir les declaracions
d'un regidor llorencí a la revista
Manacor?  Què opines?
La meva opinió és que crec que
aquest senyor va tenir un moment de
debilidat a l'hora de fer unes declara-
cions on va ofendre molta de gent. Crec
que hem d'esser prudents, no es pot
anar per la vida ofenguent la gent, s'ha
d'esser més diplomàtic. Com a bon polí-
tic això tal vegada li va faltar un poc, se
veu molt bé quan a aquest senyor li
donen els escrits fets o quan els fa ell
totsol; en aquest cas crec que va fallar.
Encara que opinis una sèrie de coses,
quan estàs enmig calla, això no fa gràcia.
Quan fas una acusació el que has de
tenir són proves, ja que qualsevol mo-
ment et poden cridar i has de poder de-
mostrar tot el que has dit damunt la re-
vista, una revista no és una tertúlia de
bar.
Amb quins resultats  estaries satis-
feta?
A la darrera legislatura vàrem
treure dos regidors. Com és de suposar,
ens agradaria pujar de categoria, un
escaló més. Ara bé, hem de tenir en
compte que el qui té la paraula és el
votant i el poble i les urnes són clares:
si ho has fet bé t'ho premien, si ho has
fet mig bé el poble et castiga, això està
claríssim. Si hi ha tantes de llistes com
sempre és un joc un poc fort, per tant
el poble té la paraula.
Creus que variarà molt la
composició de l'equip de govern a
les properes eleccions?
No crec que variï absolu-
tament res, a no ser que s'in-
corpori algú nou com per
exemple el PSM. Això pot ser
l'únic canvi, crec que és molt
difícil treure majoria absoluta,
per tant tornarem anar a pac-
tes i més o manco seran els
mateixos que aquesta legis-
latura.
Vols afegir res més?
No, només donar les grà-
cies per l'atenció que ha tengut
Flor de Card per deixar-nos
dir dues paraules. Moltes grà-
cies per tot.
Que vagi bé.
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Flors hivernals del
camí.  Dia dels Reis de 2007 en
el Camp Gran
És conegut i assumit. El dia del Reis,
una de les primeres feines és destapar
o remirar els regals, comprovar-ne el
funcionament o la utilitat, contemplar
els detalls i altres feines transcendents,
després… les rutines de sempre.
Feia un dia dolç i assolellat, un d'aquests
dies d'hivern suaus; quasi tan suaus que
semblen de primera tardor transplantats
a l'hivern i que provoquen continus i in-
certs comentaris relatius al pressumpte
canvi climàtic. Ideal per sortir de pas-
seig, estirar les cames i, de passada,
treure l'animaló, un dòcil i amigable llau-
rador, a passejar. Poses mà sobre la cà-
mara fotogràfica i… tira envant!
Qui més qui manco sol tenir uns tiranys
assenyalats -això fa que gairebé sempre
ens topem amb les mateixes persones-
; el meu és la carretera de Calicant,
també anomenat, per gent d'edat, "camí
de sa Real" (això dels noms dels camins
és un poc com els malnoms, cadascu
en diu la seva).
Just passades les darreres cases, abans
d'arribar a "es Garrigó", encara dins els
establits de sa Blanquera vaig tibar les
dues primeres fotografies. La primera
a una fulla de porrassa carregada de
rosada. La rosada, aquestes diminutes
gotines d'aigua que es depositen sobre
les fulles al llarg de la matinada són una
mena de tresor per a les plantes en
temps de sequera i avui seran una
constant al llarg de tot el passeig.
La porrassa (Asphodelus aestirus) és
una curiosa planta que al llarg de la seva
curta vida és coneguda per tres noms -
porrassa, albó i caramutxa-, i que té uns
petits bulbs comestibles que, segons
diuen, apreciaven els antics grecs.
Les fulles també tenen vàries utilitats,
arrabassades amb certa destresa poden
ser utilitzades per fer "panxes de gra-
not", entreteniment infantil de la Mallor-
ca preturística que s'obtenia bufant a la
part inferior de la fulla separant-ne el
tel tendre i blanc. També es pot fer servir
per amarrar manades d'espàrecs o per
fer flocs d'utilitats vàries.
Just al seu costat, les blanques flors de
la ravanissa blanca (Diplotaxis
erucoides). Bellíssimes flors d'un singu-
lar blanc, tan singular que les abelles,
aquests insectes socialment tan avan-
çats, mai no el confonen amb el blanc
d'altres flors. El pare Bonafé en diu
"Raïms corimbiformes a l'antesi, des-
prés més llargs i fluixos, de 20-40 flors
grans, blanques amb venes rosades o
lila. Sèpals estesos, més curts que els
pedicels. Siliqües ascendents, comprimi-
des, toruloses, 2-3 vegades més llar-
gues que els pedicels. Llavors ovades,
brunes, rogenques, llises, biseriades.
Floració: abril-juny" quasi res! -llegir
aquestes coses adesiara és bo per cen-
trar els coneixements o millor detectar
les múltiples deficiències de llenguatge
que hom té.
Una mica mes envant, ja a Llucamar, un
poc passada la camada de ses cases,
vora els camps de farratge amb els brins
dels brulls capficats pel pès de la rosada,
penjant de la paret de pedres i mig mes-
clada amb una aritja hi ha una especta-
cular vidalba (Clematis cirrhosa). Es
una liana -ni arbre, ni herba, ni arbust-
de llargues tiges que s'enfila per allà on
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pot, fins a 10 metres! Menja predilecta
de les cabres, té flors, també blanques
acampanades que, amb el temps, es
converteixen en singulars filasses que
pengen entre els fulles.
Una mica més avall, just a l'indret del
cuidadissim hort "des Sord", un bon gra-
pat de flors de vinagrella (Oxalis pes-
caprae). Grogues,  penjades per avall.
La vinagrella en alguns indrets, no se
sap ben bé perquè, ara és com una pla-
ga. Anys enrera no era tan abundosa i
els infants jugaven xuclant la base de
l'aspre tija que aguanta les flors.
Una mica més envant, ja dins el Camp
Gran, just abans d'arribar a la camada
de na Campins, dos tipus de flors gro-
gues, una la del lletsó petit o de ca-
dernera (Sanchus tenerrinus) i la dels
petit i comú  llevamans (Calandula ar-
vensis). El groc destaca a manera de
singulars  llumetes en el paisatge, en el
micro paisatge de l'entorn: blau de l'as-
falt, vert de les herbes de la vora del
camí i ocres del llaurat.
Adsiara alguna petita, discreta i morada
carxofa de la calcida blanca (Galactites
tomentosa), gairebé inperceptible en la
xarxa contínua de verds.
Una mica més envant, entre la camada
de na Campins i la voltera d'en Sorrilla,
just a la vora de Can Garbeta, dues sin-
gularitats:
Els rellotges (Erodium cicutarium) es-
tilitzats, elegants i també usats com a
jugueta infantil i una solitària i perduda
flor de  cama-roja (cichorium intybus)
delicada, espectacular, bellíssima, afer-
rada a un tronquet aparentment buit de
vida.
Quantes vegades allò que sembla no és!
Contemplar les floretes hivernenques del
camí, inspirar aire fins a omplir de tot
els pulmons, sentir la humitat de la
rosada a la punta dels dits o la tebior
del sol a la cara un matí de dia de Reis,
també resulta un excel·lent regal.
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Biblioteca
Una vegada més, és hora de fer
una mica d'anàlisi del servei que han
donat les biblioteques del municipi du-
rant l'any 2006.
Vists els números i comparant-
los amb els dels anys anteriors, podem
dir que aquest servei està ben consoli-
dat, i sobretot molt utilitzat, ja sigui a la
biblioteca Salvador Galmés, que enguay
ja ha complit els seus primers 25 anys,
com a la de Sa Coma, que essent la
més nova ja ha agafat el seu propi ca-
ràcter, com també a la de Son Carrió,
que ocupa un lloc important dins la dinà-
mica del poble.
Destacarem en primer lloc el
nombre d'usuaris, 22.428, que d'una
manera o altra han utilitzat el servei, ja
sigui per  consulta o  préstec (19.515) o
per haver assistit a les diverses activitats
(3.183).
Quant al nombre de consultes,
54.032, cal remarcar que els llibres d'i-
maginació infantil han estat els més con-
sultats 15.916, seguits pels de  gene-
ralitats 10.481, on s'inclouen les enciclo-
pèdies, les revistes i les consultes a in-
ternet.
Mirant el format, veim que mal-
grat els nous suports: CD, CDRom,
DVD..., que hem anat introduïnt dar-
rerament, el més consultat és el de
sempre, el llibre, 30.459 exemplars,
seguit pels DVD, 8.448, que ha substituit
l'antic format VHS i també  les revistes
6.639.
El nombre de préstecs ha estat
de 15.206, són els documents que han
sortit de la biblioteca, dels quals n'hi ha
169 d'interbibliotecaris, és a dir, docu-
ments deixats a altres biblioteques de
la xarxa.
Maria Isabel Pont Riera









Art contemporani a Mallorca
Divendres, 9 de març de 2007
Per apuntar-se:
Isabel Nicolau (971 838045)
Parc infantil
A mitjan mes de gener es va inaugurar
un nou parc infantil, a la plaça de l'Ajun-
tament, complint així una vella aspiració
dels llorencins amb infants, que feia
dècades que el demanaven. Ja s'hi veuen
al"lots que juguen.
El passat dia 17 de gener va ser
la gran festa, la més apreciada de totes,
la més esperada (almenys per la Part
Forana). Em referesc, com no, a la festa
de sant Antoni. I aquest any vaig gaudir-
ne tant que hiperbòlicament exigesc que
sigui declarada festa nacional, ja que
és molt més genuïna que qualsevol cosa
d'aquestes anomenades Carnaval, Cap
d'Any o Diada de Mallorca. I mirau per
on, ara que he citat la Diada, això em
permet reenllaçar aquest article amb un
d'antic que vaig fer en contra de la polè-
mica festa de na Munar. La festa de sant
Antoni és viscuda amb autèntica passió,
és antiquíssima i no admet discussió. És
a dir, té tres factors claus per ser consi-
derada una festa del poble. En canvi, la
Diada és una festa totalment institu-
cional, no popular, per molt que ens vul-
guin fer creure el contrari regalant-nos
banderetes. Ni és antiga, ni es viu amb
passió (ni tan sols la gent s'atura de tre-
ballar, i és que només és a festes com
sant Antoni que la gent, a pesar de no
ser festa oficial en el calendari, deixa la
feina per celebrar-ho)  i admet moltes
discussions (quant a dates, a la bande-
ra, etc.). És a dir, queda clara la distinció
entre una festa i l'altra.
Però continuant amb les festes de
bon de veres, xerrava de Sant Antoni,
el patró de la pagesia mallorquina (el
protector dels conreus, del camp i tam-
bé dels animals). I com deia és una festa
antiquíssima. De fet, prové de les mil-
lenàries cerimònies i cultes primitius  de-
dicats a divinitats paganes protectores
de la fecunditat, dels conreus i dels ani-
mals (els rituals devora del foc i el sím-
bol fàl·lic representat pels bastons dels
dimonis en són clars exemples). El que
passa és que com quasi totes aquestes
festes paganes, el cristianisme va fer
passar pel seu sedàs aquesta celebració
i al final en quedà la festa actual de  sant
Antoni (amb un sant cristià pel mig, les
beneïdes, etc.), però coses paganes de
la festa com el suc o les gloses picants
encara no han pogut ser eclipsades per
la religió catòlica. Concretament aquest
sant anomenat Antoni era conegut com
el Pare del Desert i les seves despulles
passaren per diferents llocs fins arribar
a Viana (França) l'any 980. D'aquí sor-
geixen cançons com: "Sant Antoni de
Viana / dia desset de gener / venturós
s'homo que té / sa dona que no l'en-
gana".
I d'on prové, però, aquesta devo-
ció tan cega dels mallorquins per aquest
sant? Concretament la devoció al sant
arribà a la nostra terra de la mà del cris-
tianisme amb la conquesta del 1229, a
través dels frares antonians, els quals
s'establiren a Palma l'any següent de la
conquesta de l'illa. L'orde dels Canonges
Regulars fou l'encarregada de fundar la
casa i l'hospital de sant Antoni de Viana.
Idò què us pensàveu del nostre
sant? Per cert que jo tot això tampoc ho
sabia i si ara ho sé és gràcies a la sa-
viesa d'un antic professor meu de Cul-
tura Popular, en Felip Munar i Munar, que
segurament el recordareu perquè fa uns
anys va fer el pregó de les festes de
Sant Llorenç.
Però tampoc vull acabar aquest
article dedicat al nostre sant favorit
sense xerrar i opinar sobre les festes
d'aquest any al poble. Primer de tot cal
destacar que hi ha hagut un grup de
llorencins que, veient que hem acon-
seguit revalorar les beneïdes, també han
intentat fer el mateix amb el dissabte
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La festa de sant Antoni
Sant Antoni i els dimonis no faltaren a la cita
En Joan Tomàs en acció
Els cavalls tornaren animar la festa
de Sant Antoni. Per això organitzaren
un gegantesc dinar a la plaça de l'es-
glésia en el qual assistiren ni més ni
manco que unes cent persones de totes
les edats i condicions. En resum, la ini-
ciativa va ser tot un èxit, però el pro-
blema va ser l'espai buit que hi va haver
entre el dinar (que acabà sobre les
quatre i mitja) i el primer ball dels di-
monis (que no era fins a les sis). Això
provocà que molta gent marxàs de festa
als pobles veïns, com ara Artà o Ma-
nacor. Per l'any que ve hauríem de trobar
alguna cosa per passar la tarda a Sant
Llorenç i ja que per aquí no tenim Com-
pletes hauríem de trobar una alternativa
per arrelar bé la festa al poble (sigui un
fogueró gegant a la plaça; sigui allar-
gant el ball dels dimonis perquè facin
més trull...). Però això du temps i cal
ensopegar un parell de vegades fins a
torbar la tecla més adequada. Jo, des
d'aquí, vull donar la més sincera enho-
rabona a tots els joves que enguany in-
tentaren dur a terme aquesta iniciativa
i esper que l'any que ve encara els vagui
millor.
Pel que fa a la nit, els foguerons
del poble estigueren bastant animats,
sobretot el de can Nonis, en el qual can-
tàrem gloses i tocàrem la ximbomba fins
a hores tardanes. Va ser una mescla
molt bonica de veterans i joves que junts
endolciren la festa del patró dels ani-
mals.
I el dia següent es feren les
meravelloses beneïdes llorencines, que
per bona sort fa uns anys s'aconseguiren
recuperar. I és que, de fet, no tenim res
que envejar a les tan famoses de Muro.
Segons el diari al poble murer hi havia
inscrites 21 carrosses i al nostre ni més
ni manco que 19. Així que si comparam
la població d'ambdós pobles, el per-
centatge surt clarament favorable als
llorencins. Però números a part, la festa
fou realment bona gràcies a carrosses
molt ben fetes (el primer premi era
realment una autèntica filigrana), d'al-
tres divertides (com les vaques o l'es-
coleta de dimonions) i d'altres molt en-
ginyoses (com la bicicleta a l'antiga). Des
d'aquí només vull objectar una cosa: els
premis. Jo, personalment, llevaria això
dels premis (més enllà que uns anys
siguin més encertats que d'altres) ja que
aquesta festa no ha de ser cap com-
petició (estic cansat de sentir "aquest
any ens ho mereixíem nosaltres", "a-
quell té bo"...), sinó ans al contrari. Sí
que donaria un parell d'euros i una en-
saïmada per la feina feta per cada una
de les carrosses, però de primers pre-
mis res de res.





i de vi no en begueu gota,
ja en beurem nosaltres per vós.
Que l'any que ve a Sant Antoni
llorencins ens tornem a trobar
i no deixeu que el dimoni
us vengui a estorbar.
Pau Quina
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Potser el nus, la part fonamental de la
qüestió s'ha de situar en el traspàs de
les idees, dels coneixements, a l'acció.
Podem pensar i creure, tenir determi-
nats coneixements o sentiments, però
tanmateix solament l'aplicació, els fets,
resultaran transcendents.
La coneguda frase: "tothom té una ma-
nera diferent de veure les coses" potser
una frase intranscendent, fàcil d'assumir
per moltes persones… però si se situa
en el contex de l'acció, es converteix en
un vector de força envers el respecte i
la manera de pensar i actuar dels altres.
La qüestió és aquesta, integrar en la
conducta més habitual els coneixements.
I això implica rompre hàbits, és a dir
esforç controlat i conscient.
Tot això em venia al cap estant assegut
a l'esquifit seient de l'avió, amb la mi-
rada perduda en la immensitat d'un cel
clar i transparent (darrerament diuen
que l'univers té límits, no és tan infinit
com pensàvem, però deven ser molt lluny
d'aquí, aquests límits).
Acabàvem de passar just per damunt el
cim del Galatzó i m'havia recreat en la
contemplació de la Mota de l'Esclop des
de d'alt. Feia pocs dies que hi haviem
anat d'excursió, amb el grup de Tres-
cadors de la vila, i amb la vista
vaig poder seguir perfecta-
ment el camí de pujada, la
Mola i el camí de baixada vora
la Penya Blanca.
Em va sorprendre la forma de
la Mola. Des d'abaix, abans de
pujar-hi semblava una bubota
dins la boira, i de retorn, quan
la boira ja havia escampat una
mica semblava una mena de
penyalot (vegeu la fotografia).
Es clar, la perspectiva sempre
havia estat des de la banda de
Tramuntana. Diuen que, des
d'Andratx té un poc la forma
d'una dama adormida, per això
alguns l'anomenan "sa ma-
dona". I des de l'avió em va
semblar una mena d'immensa  i pètria
punta de llança (segons el medidor del
sigpac 661m de llarg per 261m d'ampla).
Tres angles de visió, tres maneres
diferents de veure una mateixa cosa.
Res de nou, amb totes les muntanyes
passa el mateix. Calicant vist des de
Sant Llorenç o des de ses basses de
Vilafranca tampoc no sembla la mateixa
muntanya.
Parlam de les diverses visions d'una
cosa concreta, física, mesurable.
Imaginem per un moment què passaria
si féssim referència a coses etèries, in-
tangibles.
Si tots i cada un dels trescadors pogués
contar allò que va viure segurament amb
una cinquantena de visions diferents
d'una mateixa excursió: potser uns es
referirien bàsicament a la boira, altres
a la duresa de la pujada, potser algú
comentaria la curiositat de la caseta de
n'Aragó o la vista des de la distància dels
Farallons o les flors de l'estepa joana...
Altres se centrarien en el dinar, en la
companyia, en les converses… ves a
saber! El que sí resulta poc discutible
és que hi hauria un bon grapat d'excur-
sions diferents.
I si les descripcions d'una mateixa cosa,
d'una mateixa experiència, ja resulten
diferents, imaginem per un moment
quan es fa referència a comportaments.
Em contaven l'altre dia que si se situa
una pilota sobre un marge i li peguen
una coça, es pot calcular perfectament
on anirà a parar. Mesurant la força de
la coça, el pès de la pilota, la inclinació
del terreny, la resistència del vent…i
aplicant fórmules es pot anticipar el que
passarà.
Però si en comptes d'un balon hi poses
un ca o qualsevol altre ser viu, llavors
no hi ha càlculs que hi valguin! De cap
de les maneres es pot predir la reacció
del ca a l'acció de la coça. Tant pot saltar
cap a la dreta com a l'esquerra, com,
amb una revinglada, es pot quedar en-
ganxat a la cama del que tira la coça
amb una mossegada defensiva.
Una mateixa cosa contada per persones
diferents. Diferents reaccions enfront
d'un mateix estímul... tot un entrunyellat
de variables que ens porten a la certesa
que la realitat en sentit estricte, com a
cosa inequívoca, certa, única i vertadera,
no existeix. Així de clar, no existeix. Exis-
teixen percepcions diverses d'una hi-
potètica realitat abstracta.
Si fóssim capaços d'aplicar el criteri
científic a la conducta, a la manera de
fer i actuar, llavors potser s'esdevindria
un canvi substancial: en acceptar les al-
tres maneres d'entendre una mateixa
cosa s'incrementaria la comprensió de
les postures alienes i el respecte per a
les altres maneres d'interpretar i actuar.
D'altra banda, ens estalviaríem tot un
enfilall de judicis de fets, opinions i ac-
cions car, com fan els jutges professio-
nals, ens centraríem solament en la
presentació dels esmentats fets, opi-
nions i accions.
Tot això implica una visió
dinàmica, no gents es-
tàtica, ni fixada, ni aprio-
rística -molt més huma-
na?- de tot allò que co-
neixem com "el món i la
bolla".
…
I ha que veure el que se'n
pot treure de la recreació
d'una excursió en un mo-
ment de distensió re-
flexiva. No?
Guillem Pont
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Assemblea General de Flor de Card                                                              Josep Cortès
Amb l'assistència de 13 dels 18
col·laboradors habituals convocats -no
s'havien avisat els de fora poble-, el dia
19 de gener va tenir lloc a ca ses Mon-
ges l'Assemblea anual ordinària de Flor
de Card.
Després de celebrar que durant
l'any passat s'havien incorporat a la re-
vista dos nous col·laboradors habituals
-na Bàrbara Mesquida i en Tomàs Mar-
tínez-, el president de l'associació va
presentar els comptes de l'any passat,
que són els que es reprodueixen en el
quadre adjunt.
Per concretar un poc més la in-
formació direm que les subvencions
aconseguides a través de l'Associació de
la Premsa Forana de Mallorca inclouen
les de Presidència del Govern, les de
normalització lingüística del Consell In-
sular i la publicitat institucional; les de
l'Ajuntament corresponen als 300 euros
anuals i a l'ajuda per a la publicació del
llibre "Els malnoms de Sant Llorenç",
editat l'any 2005; les del Consell són les
referents al mateix llibre.
S'informà també que resten pen-
dents de cobrar les subvencions corres-
ponents a l'edició del llibre "La terra de
Drim" -Ajuntament i CIM- i 1.800 euros
que ens ha d'ingressar l'Associació de
la Premsa Forana.
Per tot això i en vista que mentres
no hi hagi avaries no tenim problemes
econòmics, es va acordar que de cara a
l'any 2007 no s'apujarien els preus de
subscripció, venda i publicitat de la re-
vista.
N'Antoni Sansó informà que els
dies 2 i 3 de febrer l'Obra Cultural Balear
organitza a Sant Llorenç dues diades en
favor de la llengua, de les quals a la
revista del febrer en farem un repor-
tatge entre n'Antoni Sansó, en Tomàs
Martínez i en Josep Cortès, i a les que
donam ple recolzament.
Com sigui que el mes que ve es
compleixen els 35 anys de Flor de Card,
s'acordà fer-ne una portada en color i
també un logotip que es publicaria a
totes les revistes de l'any 2007.
Després de sospesar les quatre
propostes que presentaren els assis-
tents, es va prendre l'acord de concedir
el Card d'or als equips de bàsquet fe-
mení, per la feina que estan fent per tal
d'incorporar les nines a l'esport col·lec-
tiu. En Josep Cortès serà l'encarregat
de fer-ne la presentació en el decurs
del sopar d'aniversari. En vista que en-
guany es concedeix a un col·lectiu i no a
una persona, es considerà més oportú
fer una placa que un pin, que també
portarà el Card d'or incorporat.
L'esmentat sopar es farà el vinent
dissabte 24 de febrer al restaurant
Oasis, de Sa Coma, a les 9 del vespre.
Els interessats en assistir-hi ho poden
comunicar a na Maria Galmés, Pastera,
que serà l'encarregada de prendre'n
nota.
A diferència dels dos anys an-
teriors, de cara al 2007 no hi ha prevista
l'edició de cap llibre, tot i que s'insistí a
Francesc Umbert per a què es decideixi
a elaborar-ne un sobre la meteorologia
en el nostre poble. Si en el decurs de
l'any sorgeix alguna proposta en aquest
sentit s'estudiarà la seva viabilitat.
I sense més assumptes a tractar
es donà per acabada l'assemblea i
s'aixecà la reunió.
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Jeroni Riera Parera, Cucaiada                                                                           Josep Cortès
Republicans a la Plaça de Catalunya
D'esquerra a dreta i de dalt a baix: Pere Oliver Domenge, batle de Felanitx; Francesc
Carreras Reura, ex-Governador de Balears; desconegut; desconegut; desconegut;
Jeroni Riera Parera "Cucaiada"; Guillem Llull Duran "Galina"; Joan Fornés Sureda "Fornés";
Federica Montseny, Ministra de Sanitat entre 1936 i 1937; Jaume Llull Duran "Galina"
Una de les històries més extraor-
dinàries que la gent recorda de la Guerra
Civil a Sant Llorenç és la que li va succeir
a Jeroni Riera Parera, de malnom Cuca-
iada, relacionat directament amb una
altra de les famílies que més varen patir
la repressió franquista durant i després
de la confrontació, els Llull Duran, Ga-
lines.
En Jeroni va néixer a Sant Llorenç
el 1896 i, com la majoria dels joves de
la seva època, es va fer conrador. Junta-
ment amb el seu germà Josep se'n cui-
daven d'una finca que tenien per la ban-
da de Montseriu. L'altre germà, en Mi-
quel, duia el bar de Can Càndil -on ara
hi ha el Banc Central-, ja que s'havia
casat amb na Càndida Jover, filla del que
va muntar i donar nom al local. El nostre
protagonista es va casar amb na Mar-
galida Relles i, per tant, era cunyat d'en
Llorenç Llull, Galina, pare d'en Sebastià
Galina o Relles que durant tants d'anys
va repartir Flor de Card, que va morir
fa alguns anys.
La família dels Cucaiades era fer-
mament republicana: en Miquel s'hi va
afiliar el novembre de 1930 i tenia el
número quatre de la llista; en Jeroni,
l'abril de 1931, el mateix mes en què es
va instaurar la Segona República; i en
Josep el setembre de 1931. Els tres
protagonitzaren els diferents graus de
repressió a Sant Llorenç: en Miquel fou
afusellat l'onze de maig de 1937, junta-
ment amb en Guillem Pasqual Llodrà,
Tomasset, després d'un consell de guer-
ra sumaríssim en el qual els acusaren
d'"adhesión a la rebelión", una fórmula
realment curiosa, ja que els rebels eren
els acusadors i les víctimes el qui s'havien
mantingut fidels a les lleis i a la demo-
cràcia. En Josep va esser empresonat
durant un temps que encara no he pogut
esbrinar. Finalment en Jeroni va patir
l'exili a França durant més de tres anys.
Els fets que va protagonitzar en
Jeroni foren els que segueixen. Quan
l'exèrcit republicà d'Alberto Baio va
desembarcar a Portocristo i Sa Coma
(la matinada del 16 d'agost) en Jeroni
va fugir cap a la banda de Tenja, però
al cap de pocs dies, concretament el 23
d'agost, un grup de falangistes locals el
Jeroni Riera Parera "Cucaiada"
va convèncer de què podia tornar sense
por perquè no li farien res. Més tard re-
cordaria una anècdota d'aquell dia, ja
que a l'hora de partir els va dir que l'es-
perassin un poc, que havia d'agafar el
capell, a la qual cosa un d'ells -el nom
del qual no estic autoritzat a desvetllar,
però que he conegut personalment- li
va contestar que no hi importava, que
allà on el menaven no n'havia de me-
nester, de capell, prova inequívoca que
l'estaven enganant i que pensaven que
no ho contaria.
El dugueren directament a Mana-
cor, on va passar la nit a la presó durant
un parell d'hores, juntament amb altres
presos. L'endemà de matinada, el 24,
els feren pujar a un camió i els digueren
que els durien a Ciutat, però el seu
cunyat, en Llorenç Llull, Galina, va veure
que la carretera cap a on prenien no
era la que els havien dit, sinó la del Port
de Manacor, a la sortida de la qual hi
havia l'antic cementiri -on ara hi ha el
parc municipal i el teatre-. En Jeroni,
que anava fermat juntament amb un
català, no s'ho va pensar dues vegades,
es va desfer dels lligams amb les dents
i quan el camió es va aturar tots dos
pegaren bot de la carrosseria i comen-
çaren a córrer, cadascú per on li va pa-
rèixer més segur. Mentre corria, a les
fosques, es va topar amb un milicià que
feia guàrdia, forceguejaren i l'arma es
va disparar ferint en Jeroni a la panxa.
Llorenç Llull Duran "Galina"
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Ell l'hi va prendre, la va tirar un tros en-
fora i, així com va poder, es va tapar la
ferida amb les mans i va seguir corre-
guent per foravila fins arribar a la casa
que una germana seva tenia per la
banda de Son Pi, però suposant que l'hi
cercarien, després de descansar una es-
tona es va dirigir a Tenja i es va instal·lar
a ca la madona Jana, una bona amiga
que sabia que no el delataria.
L'endemà de matí, na Jana va bai-
xar al poble, va comprar esperit i benes
a l'apotecaria de don Miquel Santandreu
i, juntament amb na Joana Llull Galina,
se'n tornaren a Tenja per curar-lo. Tam-
bé avisaren na Margalida, la seva dona,
qui els va donar una sobrassada per aju-
dar al seu manteniment. A Tenja hi va
estar poc temps, poc més o manco dos
o tres dies, durant els quals un altre llo-
rencí que se'n va tèmer també li va
donar menjar. Es tracta de Jaume Salas,
en Sales Gran, pare de n'Andreu Salas,
que conrava per aquelles terres.
Des de Tenja es va traslladar a
una casa deshabitada que tenien a Mont-
seriu, a la qual la seva dona hi va portar
un matalàs per a què pogués dormir
més còmodament. Això, amb tota
seguretat va esser el 30 d'agost, perquè
la seva filla Tonina em va contar que,
per no despertar sospites, la seva mare
se'n va dur el matalàs tapat amb un llen-
çol de palla passant ben enmig del pas-
seig, aquell vell costum llorencí que tenia
lloc els diumenges horabaixa per la
carretera de Son Servera. Per descomp-
tat, el 30 d'agost era diumenge.
En els dies que va romandre a
Montseriu els falangistes tocaren diver-
ses vegades a les portes, tot i que un
veïnat els assegurava que feia anys que
no hi vivia ningú, en aquella casa. La
seva dona li duia menjar i un dia, un
grupet de feixistes, la majoria externs
que xerraven en foraster, l'aturaren al
pou de sa Blanquera i l'apuntaren amb
els fusells, amenaçant amb matar-la si
no confessava on era el seu marit. Ella
es va assustar tant que va perdre el co-
neixement i va caure enterra, circums-
tància que la va salvar, perquè aquells
subjectes se n'anaren abans que es re-
cuperàs, deixant-la tirada ran del camí.
Na Margalida no sabia què fer i
va demanar consell a en Llorenç Borges,
un parent llunyà que es dedicava a l'ho-
meopatia, el qual li aconsellà que fugís
i es passàs als republicans de Sa Coma.
Ho va fer sebre al seu marit qui, una
mica recuperat de les ferides, es va diri-
gir, voltant el poble, cap a Son Cardaix
pel camí de s'Arboçar. Allà va trobar un
artanenc que el va orientar cap a Sa
Coma, on hi va arribar carregat de febre
i delirant. Estava tan dèbil i desorientat
que quan va veure els soldats no va se-
bre si eren nacionals o republicans i va
cridar "Arriba España!", exposant-se a
què li disparassin allà mateix. Per sort
hi havia en Fornés i el català que havia
fuit amb ell, que el conegueren i li dona-
ren auxili fins al 4 de setembre, en què
es va embarcar cap a Barcelona amb la
resta de l'exèrcit.
Arribat a la Ciutat Comtal va ro-
mandre ingressat durant nou mesos a
l'hospital de Sant Pau i després va co-
mençar a treballar de porter a una ins-
titució oficial de la República. Fou en
aquella època quan es va fer la fotografia
que reproduïm en aquest article, l'origi-
nal de la qual és propietat de na Montse
Fornés, filla de Joan Fornés, a qui vull
agrair la gentilesa de deixar-me-la pu-
blicar. A Barcelona hi va estar fins l'any
1939, quan els nacionals hi entraren,
des d'on va passar al sud de França.
Fent un incís, direm que entre
març i abril de 1939 el govern de Vichy,
col·laborador del règim nazi, va muntar
sis camps de concentració als Pirineus
orientals, que s'ompliren de dissidents
francesos i exiliats republicans espa-
nyols. A partir del gener de 1940, 13.000
espanyols foren deportats d'aquests
camps de concentració cap al camp d'ex-
termini de Mauthausen, al centre d'Àus-
tria, ran del Danubi.
En Jeroni fou destinat a un d'a-
quests camps, el de Bram, a la regió
francesa de l'Aude, la capital de la qual
és Carcassonne, prop de Perpinyà. En
aquest camp hi solien posar els més
vells, i com que ell ja tenia 43 anys, se'n
Guillem Pascual Llodrà "Tomasset",
afusellat a Son Coletes
 el mateix dia que Miquel Riera Parera
Jeroni Riera Parera
va poder beneficiar. Al cap de poc temps
una empresa va demanar voluntaris per
treballar de forners i ell s'hi va apuntar.
Més tard va passar a fer de conrador, el
seu ofici, a una finca del batle de la lo-
calitat, circumstància que per ventura li
va salvar la vida, ja que no va esser in-
clòs entre els qui, com he comentat
abans, foren traslladats al camp d'ex-
termini de Mauthausen.
La primera carta que va rebre la
família va anar a parar, qui sap com, a
ca la comare Galina, qui els la va fer
arribar. En Joan Fornés en va escriure
una altra a la seva dona en la qual li co-
mentava que havia posat una petita
granja on hi tenia dues galines i una
cucaiada, una hàbil manera de, esqui-
vant la censura, fer sebre als familiars
corresponents que en Guillem i en Jaume
Galina i en Jeroni Cucaiada eren vius i
estaven amb ell.
Com que en Jeroni no veia per
França les coses gaire clares va comen-
çar a fer gestions a través de la seva
dona per tornar a Sant Llorenç, ja que
feia anys que s'havia acabat la repressió
i considerava que la seva vida no corria
perill, circumstància corroborada per
l'aleshores batle, en Martí Rosselló, Ca-
pirró, qui assegurava a la seva dona que
podia tornar sense por. Així, va enviar
un certificat de la gendarmeria d'Aude
dient que estava treballant d'obrer
agrícola a ca'l senyor Andrieu, batle de
Fenouillet i el 21 de setembre de 1942,
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Joana Llull Duran, "La comare Galina"
Martí Rosselló va emetre un altre cer-
tificat en el qual assegurava que "en esta
Alcaldía no consta dato alguno en contra
de la moralidad y buena conducta de D.
Jerónimo Riera Parera". D'aquesta ma-
nera, el 12 de novembre de 1942 va tra-
vessar la frontera i va tornar a Sant Llo-
renç, després d'haver estat exiliat durant
tres anys a Barcelona i altres tants a
França.
En esser aquí, efectívament, tal
com li havien assegurat, no li va passar
res, però cada mes s'havia de presentar
a l'Ajuntament per mostrar cara, fins
que al cap d'un temps li digueren que
ja no hi emportava que tornàs.
En Jeroni Riera Parera va morir
a Sant Llorenç el 1953, d'un atac de cor,
qui sap si motivat per l'extraordinària
pressió que va haver d'aguantar durant
la seva fuita i en aquells sis anys llargs
en què va haver d'estar lluny dels seus.
I tampoc no sabem si la causa de la seva
mort va influir en què el seu nét, en Gas-
par Melis, dedicàs la seva vida a curar
malalts del cor.
ELS GALINES
Com a colofó d'aquests fets in-
clouré aquí quatre retxes sobre la família
llorencina dels Llull Duran, de malnom
Galina, emparentada, com ja s'ha dit,
amb els Cucaiada i fortament represa-
liada, una família que ja no compta amb
cap membre en el nostre poble.
Eren quatre germans i una ger-
mana: en Llorenç, afusellat al cementiri
de Manacor el 24 d'agost, com he es-
mentat en contar els fets de Jeroni Riera,
es va afiliar a Esquerra Republicana el
novembre de 1930. Quan l'assassinaren
va deixar un fill baldat, en Sebastià, ben
conegut en el nostre poble.
N'Antoni Tugores, en el seu llibre
"Manacor, la guerra a casa", parla tam-
bé d'un altre Llorenç Llull, Galina, però
diu que va néixer a Manacor l'any 1909
i no esmenta que fos afusellat. Per això
deduesc que podia esser un parent seu,
potser un cosí, ja que aleshores els
noms solien coincidir entre parents.
En Guillem, afiliat a Esquerra Re-
publicana pel novembre de 1930, se'n
va anar amb el Jaume I el 4 de setem-
bre, va fer la guerra amb els republicans
i, en acabar, es va exiliar a França, on
va morir a la dècada dels anys quaranta.
A hores d'ara no he pogut esbrinar-ne
més informació.
En Joan, també d'Esquerra Repu-
blicana des del novembre del 31, va es-
tar empresonat, però encara no n'he po-
gut aclarir-ne les circumstàncies. Esper
en el futur saber-ne més noves.
En Jaume, republicà des de l'abril
del 31, també se'n va anar amb el Jaume
I, va fer la guerra amb els republicans i
va morir al front.
Finalment, na Joana era la famosa
comare Galina. Va néixer l'any 1905 i
vivia al carrer Gabriel Carrió, on ara hi
viu na Catalina Punta, ran de la ferrete-
ria. Es va casar amb Bartomeu Nadal,
Mort i va estudiar de comare després
de casada, ocupant la plaça en el poble
el dia 6 de desembre de 1934.
Inicialment no estava massa afi-
cada en política, però quan va veure el
que li passà als seus germans es va ra-
dicalitzar i els seus comentaris no agra-
daren gaire als qui aleshores comanda-
ven, per la qual cosa fou empresonada
durant set o vuit mesos a Manacor i a
Can Mir. Com que les presons d'aquell
temps no tenien les comoditats que
tenen les d'ara, en Mateu Oliver Veiet li
va portar un matalàs per a què no ha-
gués de dormir en terra.
Aquesta família estava molt uni-
da, per això quan el seu germà Jaume
va morir al front es va fer càrrec dels
tres fills que va deixar: na Isabel, en
Pere i en Llorenç, que va entrar a la ma-
rina i va aconseguir esser tinent de navili.
Ella també tenia un fill, de nom Pere.
La comare Galina era una perso-
na que tots els qui la conegueren no
s'aturen de bravejar, ja que la conside-
raven molt bona dona i sempre dispo-
sada a fer favors als qui l'havien de me-
nester. Va morir a Ciutat l'any 1977.
Des d'aquí vull donar les gràcies
a totes les persones que m'han donat
informació per aquest article: n'Antònia
Riera, filla d'en Jeroni Cucaiada, n'An-
dreu Salas, fill d'en Sales Gran, i en Joan
Mendia i na Margalida Joanaina, grans
amics de la comare Galina, a qui con-
sideraven gairebé com una mare.
Els estrangers
Diverses vegades es va intentar,
a Mallorca, censar la població estran-
gera. El 1791, es pretenia saber quins
eren els residents estrangers en els reg-
nes d'Espanya. El 1807, el govern francès
es queixava contra els soldats desertors
que es refugiaven a Espanya i per aquest
motiu, dia 8 de maig, l'Audiència de Ma-
llorca comunicava als batles de les viles
que havien de manifestar quines eren
les persones estrangeres habitadores en
els seus respectius batlius. La majoria
dels batles contestaren a aquesta cir-
cular dient que en el seu districte no hi
havia tals persones, tan sols els se-
güents batles feren aquests manifests:
el de Selva digué que en el seu terme
hi habitava Arnau Viot de la Val, francès,
que fou soldat del regiment de Flandes
i després del regiment Borbó d'Espanya
i ara treballa de fuster.
El batle de Felanitx digué que ha-
bitava en el seu districte Josep de Racti
i Fa, de Turín, fa cinc anys que viu a la
vila, casat amb Francinaina Pou. I també
Antoni Godiño Campo, de la vila Azumar
de Portugalete, exerceix de barber i fa
26 anys que habita a la vila, casat amb
Miquela Bennàsser.
El batle d'Artà manifestà que hi
havia en el seu poble Tomàs Pisares,
piamontès, casat amb una artanenca,
exerceix de picapedrer i vingué llicenciat
de l'exèrcit dels valons.
El batle de Campos digué que ha-
bitaven en el seu terme Josep Campos,
natural de Màlaga, i Antoni Torres, d'An-
dalusia, oficials treballadors en el car-
regador de la sal.
El batle de Montuïri digué que hi
havia Joan Triveli, mestre escarpelino,
de la ciutat de Roma, que va venir a
Mallorca acompanyant l'eminentíssim
Antoni Despuig, i ara fa dos anys que
treballa en les obres de l'església local.
(A Alcúdia, Calvià i Andratx, ara muni-
cipis turístics, no hi havia cap estranger
resident).
El batle de Sóller digué que hi
havia tres militars: el capità Conde de
Paluyiay, el tinent Francesc Llobet, fran-
cesos, i Joan Ximet, suís, aquest exerceix
de ferrer, fa 9 anys que resideix a la
vila, casat amb Josepa Fortesa.
El batle d'Inca manifestà que hi
havia Pedro Coli, natural de França, ca-
sat a la vila on resideix des de fa 7 anys
i exerceix de fuster.
El batle de Manacor digué que hi
havia a la vila Lluís Ladal, natural de Ro-
ma, casat amb Maria Rosselló, matrimo-
ni que té 3 fills, i són catòlics i romans.
I també el seu germà Francesc Ladal, i
fa 4 anys que resideixen a la vila.
El batle de sa Pobla manifestà que
residia a la vila Josep Arrans, de Linares,
exercint de sastre. (ARM , Audiència, A-
A 815, núm. 9)
En els llibres d'Enterraments de
l'Hospital General, també trobam notí-
cies de persones estrangeres i foras-
teres. Hem de dir que en aquests llibres
encara trobam notícies d'esclaus a Ma-
llorca en el segle XVII. Dia 17 de març
de 1691, fou enterrat en el vas de la
Sang de Jesucrist, Pedro de Mula, de
Sardenya.
Dia 11 d'octubre de 1691, fou
enterrat a la Sang, Gabriel Pérez, de
Granada, tamborer, i pagà sa muller 1
lliura, 4 sous i 4 diners.
Dia 13 de gener de 1692, fou en-
terrat "mosur" Antoni de Bonasera. Dia
28 de gener, Agustí Burgari, "pagarà
l'enterro sa cunyada que està en el Puig
de Santa Creu". Dia 2 de febrer, Clara
Febrer, de Marsella, "pagarà l'enterro
el majordom del Temple".
Dia 21 de juliol de 1693, fou en-
terrat un soldat sard, anomenat Silves-
tre Granada.
Dia 4 de desembre de 1706, fou
enterrat en el vas de la Sang, Francisco
de la Rosa, esclau.
Dia 15 de març de 1707, "fonch
enterrada a la Sanch, Mariayna, lliberti-
na nova christiana, y feta processó y
música". (ARM, Hospitals 704 i 705)
L'any 1777, habitava a Ciutat un
"curandero estranger", que exercia la
cirurgia i medicina, anomenat Joan Bap-
tista Àlvarez, el qual vivia en una posada
vora el convent de Sant Francesc de
Paula, a la plaça del Born. Com que fou
considerat que exercia il·legalment,
l'Audiència va procedir a segrestar-li els
ungüents i medicines: nou tassons de
llauna amb ungüents per curar la sarna,
licor dentífric, distints pots amb medici-
nes en pols, altres distints pots i reci-
pients amb altres diversos ungüents
(que se citen). (ARM, Audiència A-A
761, núm. 11)
El cas de Felanitx
La majoria de persones estran-
geres o forasteres que es troben do-
cumentades residents a Felanitx, so-
bretot durant el segle XVIII, encara que
només fos temporalment, eren soldats
o oficials de les distintes administra-
cions, com per exemple, la Renda del
Tabac. Les llistes serien llarguíssimes si
havíem d'anotar totes les persones que
hem localitzat en els llibres de casa-
ments, baptismes i defuncions de l'es-
glésia parroquial. Per això només ci-
tarem els següents perquè servesca com
a mostra:
-1763 Miquel Jeroni Seralla, del regne
de Nàpols, contreu matrimoni amb
Teresa Gilart i Pacheco.
-1767 Antoni Alenda i Calatayud, d'Aspe
d'Oriola, sergent de Dragons, casa amb
Catalina Marcó.
-1768 Miquel Sánchez Cabeza Redonda
i Carmona, de la vila de Don Benito, de
Plasència, contreu matrimoni amb Apol-
lònia  Montserrat.
-1779 Antoni Godiño i del Campo, d'As-
sumar de Portoalegre, de Portugal, criat
del coronel del regiment de Dragons,
contreu matrimoni amb Joana Maria
Bennàsser, criada del mateix senyor.
-1830 Francisco Solano, de Segòvia,
casa amb Catalina Cruelles.
-1835 Don José Pérez Ortiz, de Múrcia,
casa amb Lluïsa Tauler.
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Notes sobre gitanos i estrangers a Mallorca (VIII)         Ramon Rosselló
Des de fa una temporada em ron-
dava pel cap la idea d'analitzar la pre-
sència de la llengua catalana a la reto-
lació comercial de Sant Llorenç. Així,
paper i bolígraf en mà, m'he dedicat a
recórrer amb bicicleta o a peu carrers i
places per poder elaborar un informe,
que no pretén ni de molt ser exhaustiu,
sobre l'ús que fan de la nostra llengua
els empresaris i propietaris de locals de
Sant Llorenç.
M'he centrat només en el poble
de Sant Llorenç. Una anàlisi de la zona
costanera del municipi -Cala Millor, Sa
Coma i S'Illot- hauria donat uns resultats
molt diferents: possiblement una pre-
sència molt més reduïda, gairebé sim-
bòlica, del català en benefici del castellà,
de l'anglès o l'alemany.
L'anàlisi s'ha fet a partir de la re-
tolació d'un total de cent trenta-quatre
empreses de tota classe que hi ha al
poble. Conscient que me n'he deixades,
les empreses analitzades van de les co-
mercials pròpiament dites, com botigues
de roba o de menjar, fins a les oficines
o despatxos diversos, passant per les
empreses de construcció o pels bars i
restaurants; des de l'agroturisme de
Son Trobat fins al de Ses Cases Noves i
de les Construccions Martet fins al res-
taurant de Can Pedro.
He tengut en compte no només
la retolació a la paret -a la façana del
local o a qualque altre lloc del poble,
com el camp de futbol Es Moleter- sinó
també la que presenten els vehicles, en
el cas d'aquelles empreses que en dis-
posin. He constatat que bastants d'a-
quests negocis, més que no em pensava,
no tenen cap tipus de retolació visible a
l'exterior. No obstant això, tothom els
coneix perquè molts d'ells són admi-
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Una ullada a la retolació comercial en català a Sant Llorenç
nistrats per llorencins mateixos.
En tot moment he volgut fer una
anàlisi anònima. Procuraré centrar-me
en les estadístiques i extreure'n qualque
conclusió.
A primer cop d'ull un podria pen-
sar que, vint anys després de l'aprovació
de la Llei de Normalització Lingüística a
les Illes Balears, la llengua catalana és
usada amb bastant normalitat al món
comercial i empresarial de Sant Llorenç.
Res més lluny de la realitat. Si un fa
una volta pel poble potser pensarà que
el català ha avançat molt aquests dar-
rers anys, que "gaudeix de bona salut".
De portes endins, però, els empresaris
i els seus empleats continuen general-
ment emprant el castellà per a la seva
paperassa -factures, pressuposts, cor-
respondència...- o quan s'han d'adreçar
a gent d'altres procedències, tant si són
castellanoparlants com estrangers.
Alguns locals encara fan un ús
"folklòric" de la llengua, és a dir, tenen
el nom comercial, el tradicional i de
sempre, en català (només faltaria que
el traduïssin!), però fan servir el castellà
per als detalls i per a allò que és subs-
tancial. Per posar un exemple de fora
poble, he trobat en un diari d'aquesta
mateixa setmana l'anunci d'un restau-
rant d'Algaida que deia:  "Buffet l'amo
Andreu. Buffet diario almuerzo". Ja he
dit que no donaria noms de Sant Llorenç.
Aquest usos "folkòrics" de la llengua els
he considerats testimonials i, per tant,
he inclòs el rètol dins l'apartat de "cas-
tellà".
Per a l'estudi he elaborat una
graella amb els noms tots els negocis
que he pogut arreplegar -repetesc, me'n
dec haver deixat qualcun- amb els ítems
següents: 1- Només català; 2- Només
castellà; 3- Català i castellà, majo-
ritàriament català; 4- Català i castellà,
majoritàriament castellà; 5- Català i ale-
many; 6- Castellà i alemany; 7- De clas-
sificació impossible; 8- Cap retolació vi-
sible. A més, he inclòs un apartat d'ob-
servacions per anotar-hi qualque inci-
dència digna de destacar, com per
exemple el fet que la retolació aparegui
al vehicle de l'empresa.
El criteri que he seguit per con-
siderar majoritària una o altra llengua -
apartats 3 i 4-,  pot ser discutible. De
tot d'una havia decidit fixar-me en l'espai
físic reservat a cada llengua, és a dir,
en la visibilitat del rètol, però després
de pensar-m'ho vaig trobar que havia
de centrar-me en el nombre de mots
en cadascuna de les llengües, de ma-
nera que un negoci que anunciàs, per
exemple, "Sabates X. Zapatos y com-
plementos", havia d'anar dins l'apartat
de "Català i castellà, majoritàriament
castellà" (un i tres mots, respectiva-
ment).
En un principi volia incloure tota
la retolació exterior, és a dir, tant el
panell amb el nom i el tipus de local com
qualsevol altra informació adreçada al
públic -horari, menús, cartell d'obert o
tancat… Al final, però, m'he decantat
només pel rètol exterior, cosa que fa que
la llengua catalana hi sigui més present
que si ho hagués fet de l'altra manera:
bastants de negocis tenen el rètol prin-
cipal i l'horari en català -tothom ho en-
tén, sigui quina sigui la llengua d'ús-;
per contra, fan servir el castellà per a
la informació substancial, com poden ser
els menús o les ofertes.
Pel que fa a l'apartat que consi-
der "De classificació impossible", hi he
inclòs aquells rètols totalment imperso-
nals i que es poden adscriure tant a una
com a l'altra llengua (passau per la
benzinera de Campsa i ho veureu).
En l'apartat de llengües estran-
geres només he trobat tres negocis que
les utilitzin: dos d'ells presenten retolació
bilingüe castellà-alemany -amb preemi-
nència de la primera- i un altre, català-
alemany -amb la major part en català.
Dit això, idò, el resultat de l'anàlisi dels
134 negocis és el del quadre de la pàgina
anterior.
Vet aquí una gràfica que servirà
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Nota de premsa
ESQUERRA UNIDA DE SANT LLORENÇ
PROPOSA L'APLICACIÓ DE LA PAR-
TICIPACIÓ CIUTADANA A L'HORA
D'ELABORAR ELS PRESSUPOSTS
MUNICIPALS
EU ha lamentat l'opacitat i la ra-
pidesa amb què l'actual equip de govern
ha aprovat els pressupost municipals del
municipi de Sant Llorenç. Des d'EU con-
sideram que s'haurien d'articular meca-
nismes que facilitassin la participació ciu-
tadana en l'elaboració dels pressuposts
municipals, donat que el pressupost
marca les línies de la política municipal
i per tant hauria de recollir les demandes
i els suggeriments de la ciutadania del
municipi.
Des d'EU lamentam que l'equip
de govern hagi convocat només en 48
hores d'antelació un Ple de la transcen-
dència i la importància com és l'apro-
vació dels pressuposts municipals, ja
que el contingut de l'aprovat en aquest
ple determina la inversió dels diners
públics i les prioritats en la inversió mu-
nicipal.
Des d'EU consideren que  l'esbor-
rany-proposta de pressupost hauria
d'haver-se enviat al conjunt dels grups
polítics municipals i a totes les associa-
cions (associació de veïnats, A.P.A.,
associacions juvenils, associacions de
majors, etc.) almanco un mes abans,
per tal d'haver recollit els suggeriments
i les propostes de la ciutadania.
Per EU s'hauria d'avançar cap a
un model de pressuposts participatius,
que permetessin una altra forma de re-
lació entre la ciutadania amb el govern
municipal, això suposa major transpa-
rència amb la gestió i el millor control
dels recursos públics.
Sant Llorenç, 20 de gener de 2007
Per a més informació,
Maria Santandreu 610 904 924































que era una estrella
l'amor llunyà.
Quan ve la fosca
creu que l'espera,
i a la nit clara
la ve a cercar.
Mira la lluna
d'estels voltada,








que l'amor un vespre
tornés trobar.
Bàrbara Mesquida
Finalment es compliren el pro-
nòstics i en Pedro "Trompes" es pro-
clamà campió del torneig de tennis de
Nadal, no sense abans suar la camiseta
a la final davant la revelació del torneig,
n'Agostí Domenge. És a dir, a la fi podem
exclamar tranquils que tenim un campió
llorencí  (i és que ja feia massa vegades
que guanyava un extern).
Però comencem pel principi. Les
semifinals ja prometien molt i és que el
cartell no era per a menys: Agostí Do-
menge - Miquel Femenies "Xetxe" i Pe-
dro "Trompes" -Toni Roca. Eren els apa-
rellaments previsibles (i que jo ja havia
pronosticat) i, de fet, l'únic dubte era
saber si seria en "Movie" o n'Agostí qui
passaria a semifinals. Finalment passà
n'Agostí, que començà un poc fluix el
torneig per acabar convertint-se en la
sensació, tot el contrari que en "Movie",
el qual estava pletòric de forma, però
una vegada més els nirvis li jugaren una
mala passada. Ja a les semifinals, la sor-
presa es donà en el partit entre en Mi-
quel Femenies "Xetxe" i n'Agostí, ja que
aquest darrer va saber aguantar pa-
cientment totes les envestides del rival
fins a aconseguir la victòria en tres
emocionants sets. En l'altra semifinal en
"Trompes" aconseguí doblegar en Roca,
però amb més problemes dels previstos.
De fet, va haver de remuntar un set ini-
cial en contra, però com sempre el seu
físic s'imposà damunt el joc rival. És
increïble la capacitat física d'aquest ju-
gador, segurament heretada del seu
passat com a ciclista.
I d'aquesta manera s'arribà a la
gran final. S'enfrontaven el màxim fa-
vorit, en Perdo "Trompes", i la revelació,
n'Agostí Domenge. El joc físic del primer
contra el joc pacient i pausat del segon.
I realment la final no va decebre a ningú
ja que n'Agostí, sobretot durant els dos
primers sets, va estar a l'alçada de les
circumstàncies i va posar contra les
cordes en Pedro "Trompes", que en cap
moment es trobà còmode damunt la
pista. Però un altre pic el factor físic va
ser clau i el campió va aconseguir re-
muntar el set inicial en contra i endur-
se el partit. Definitivament en "Trompes"
és un jugador diesel que comença els
partits a un 60 %, però que els acaba a
un 120 %.
Després que aquests dos juga-
dors ens brindassin un brillant espec-
tacle, l'Ajuntament ens convidà a sopar
al bar del futbol. Es notà que aviat seran
les eleccions ja que mai havia vist en
un sopar del tennis tants de polítics
junts, ni tants de premis (els quatre pri-
mers premis i un de joventut per a "Pis-
ca" petit), i fins i tot el batle ens prometé
una pista de tennis nova (ja ho vaig co-
mentar jo fa uns mesos mig en broma
que aquesta possibilitat no era des-
cartable, sobretot amb els comicis a
prop). Bromes a part, no vull dir que
això estigués mal fet (vull dir que hi
hagués tants de premis, tanta gent
convidada...), però tenc por que tot fos
a causa dels interessos polítics ja que
jo duc vuit anys jugant torneigs i mai
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En Trompes es proclama campió
ens havien fet tanta festa. Esperem que
els meus temors no siguin certs i que la
pròxima vegada la festa es faci d'idèn-
tica manera (i que tenguem pista nova,
com no).
Pel que fa al futbol, el Cardassar
continua fent mèrits per aconseguir el
premi a l'equip més irregular del país.
O encadena quatre o cinc victòries se-
guides o agafa un ratxa negativa igual-
ment llarga, però és incapaç de ser
constant i això provoca que quan acon-
segueix entrar a la Lligueta d'ascens no
s'hi pugui mantenir. Per bona sort aquest
mes hem de narrar una d'aquestes rat-
xes positives que de tant en tant l'equip
aconsegueix. Concretament ha acon-
seguit tres victòries seguides: dues
contra equips capdavanters (ni més ni
manco que el Badia Cala Millor i el
Campos) i una contra un equip del
darrere, el Murer (conegut còmicament
per Sant Llorenç com el Munarense, en
honor al seu entrenador, en Munar,
exentrenador del Cardassar). Ja veurem
si ara l'equip se sap mantenir entre els
set primers llocs, els quals donen dret
a jugar la Lligueta d'ascens.
 Pau Quina
Aquests dos homes ens brindaren un bon espectacle.
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NAIXEMENTS
* Dia 19 de desembre va néixer
a Sant Llorenç en Pere Massanet Mes-











sé Francisco i na Francesca. La nostra
més cordial enhorabona.
* Dia 7 de gener va néixer a Sant
Llorenç en Bernat Sureda Cànaves, fill
d'en Joan i na Jerònia. Salut.
* El 12 de gener en Mohamed i
na Toucha tengueren una nina a Sant
Llorenç i li posaren per nom Aziza El
Mardufy. Enhorabona.
* El 9 de gener va néixer a Sant
Llorenç na Miquela Artigues Mascaró,
filla d'en Jaume i na Bàrbara. Salut.
DEFUNCIONS
* Dia 27 de desembre va morir a
Sant Llorenç na Miquel Pont Riera, als
86 anys d'edat. Era la mare de n'Antoni
Font. Descansi en pau.
 Dia 3 de gener va morir a Sant
Llorenç en Guillem Soler Tous, de 80
anys. Que el vegem en el cel.
* El dissab-
te dels Reis va a-
cabar la seva vida
en Pedro Vaquer
Jaume, Corem, a
l'edat de 78 anys.
Vivia al carrer del




* El 12 de gener va morir a Palma
en Josep Mascaró Salas, llorencí. Des-
cansi en pau.
* Dia 14 de gener va morir a Sant
Llorenç na Maria Riera Santandreu, de
84 anys. Que la vegem en el cel.
* El dia 16 de gener va entregar
l'ànima a Déu en Bartomeu Domenge
Riera, de 79 anys. Descansi en pau.
NOCES
* Dia 28 de desembre es casaren
a Sant Llorenç en hans Karl Peckmann i
na Doris Rosemarie Handtke, tots dos
alemanys. Enhorabona.
* Dia 10 de gener es casaren en
Ramiro Sebastián Cataldo i na Maria Lo-
rena Marchegiani, argentins. Salut.
NOCES D'OR
* El dia dels Reis celebraren les
noces d'or en Miquel Pont Riera i na Mar-
galida Riera Sureda, a qui donam la
nostra enhorabona.
Prendre mides                                                                                                                      Josep Cortès
Segons el diari El Pais del 24 de
gener, la Secció Segona de l'Audiència
de Jaén va autoritzar a què un forense
prengués les mides al penis d'un nigerià
acusat de tres violacions: la de l'al·lota
amb qui compartia pis, la de la seva
germana i la d'una tercera que passava
per allà i de la qual va abusar en el ma-
teix portal de caseva. El metge li haurà
de canar la peça de per llarg i de per
ample, per mirar de demostrar la seva
innocència.
La primera cosa que crida l'aten-
ció -a un que no coneix aquell subjecte;
si el conegués seria la segona!- és que
hagi d'esser un forense l'encarregat de
prendre-li les mides. Un profà com jo
sempre havia pensat que els forenses
se'n cuiden més aviat de les coses mor-
tes, i en aquest cas pareix esser que la
cosa toca estar ben viva... Pen pensat,
però, l'autorització no ho assenyala, si
ha d'estar viva o morta, circumstància
que probablement variaria molt si fos
en un sentit o l'altre. A més, si ha d'estar
viva, com ho faran per deixondir-la? Ho
deixaran en mans -valga la redundància-
de l'acusat o del forense? En el segon
cas potser ajudaria molt si en lloc d'un
forense fons una forense, donada la
naturalesa de les acusacions.
Però també podria esser que ha-
gués d'estar morta a l'hora de canar-la
i que, al contrari de la majoria dels ho-
mes que jo conec, el nigerià la manten-
gués viva la major part del temps. Si
fos així també s'haurien de pensar el
sistema per fer-li acotar el cap, ja que
no sembla adient anar per la drecera i
utilitzar l'antic sistema que empraven





mac. He sentit dir
que, en el casos
en què algú hagi
abusat de la viagra, sol anar bé posar-li
els ous en remull dins una ribelleta ple-
na d'aigua amb gel. Si ho volen provar...
A mi, la veritat, tot això em sem-
bla una mica exagerat i, per què no dir-
ho?, també un poc discriminatori envers
els nadius de per aquí. Vosaltres havíeu
sentir dir mai que fessin una cosa així a
un espanyol o a un mallorquí, i no en
parlem d'un llorencí? Deu esser ver que
els negres són més afavorits que els
blancs o es tracta només d'una llegenda
inventada per ells mateixos per fer-se
propaganda? Serà qüestió d'esbrinar-
ho, que ja està bé de fer el colló. Ara
mateix diré a la meva dona que vagi a
cercar un peu de rei.
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Margalida Fiol
El passat 30 de novembre i 1 de
desembre, l'Associació de Premsa Local
de Menorca (APLM) va participar a les
V Jornades de Comunicació Local i Ciu-
tat. Comunicació de proximitat als ter-
ritoris de parla catalana, organitzades
per la Taula de comunicació i el Col·legi
de Periodistes de Catalunya.
L'objectiu dels organitzadors era
el de prendre el pols a la realitat que
viuen els diferents tipus de mitjans de
comunicació de l'àrea de parla catalana,
des de l'Alguer a la Franja de Ponent,
de la Catalunya Nord i Andorra a Valèn-
cia, passant per les Illes Balears i Cata-
lunya.
Miquel À. Marquès, president de
l'APLM, va presentar la comunicació "Els
mitjans de comunicació social de pro-
ximitat a les Illes Balears". Calia plante-
jar què en sabem dels mitjans de comu-
nicació social de les Illes Balears, l'ús
del català que en fan, el tiratge, la pre-
sència dels mitjans als mercats, la pu-
blicitat, el cost de la impressió, l'equipa-
ment, el repartiment i les despeses, i el
suport dels editors i els col·laboradors.
Després d'una introducció a la
realitat del conjunt dels mitjans de
comunicació social a les Illes Balears,
es va analitzar el món dels correspon-
sals i les agències de notícies, i cadas-
cun dels mitjans, passant pels escrits
(diaris, premsa gratuïta, premsa a in-
ternet, suplements i publicacions no pe-
riòdiques), els audiovisuals (la televisió
i la ràdio) i una breu anàlisi sobre inter-
net i la tecnologia que ompl les nostres
llars (ordinadors, DVD, TDT, vídeo, te-
lèfons mòbils, ràdio, televisió, etc.).
L'anàlisi general va donar pas a
una exposició detallada sobre la premsa
local a les Illes Balears. Una introducció
històrica va servir per donar a conèixer
les revistes que formen les associacions
de revistes (Associació de Premsa Fo-
rana, Associació de Premsa Local de
Menorca i Associació de Revistes de Me-
norca).
Es va parlar de quins són el tipus
d'editors que editen les revistes, el nú-
mero de treballadors i es va analitzar
d'una manera detallada l'ús del català
a la premsa local de les Balears, l'únic
tipus de mitjà de comunicació social
escrit que usa gairebé el 100% en català
en les seves edicions.
L'estudi finalitza amb l'anàlisi de
les accions conjuntes de les associa-
cions, el cost d'edició de les revistes, la
contractació de la publicitat i la relació
entre les revistes locals i les admi-
nistracions públiques.
Quant a les conclusions de les jor-
nades, es va copsar quina és la situació
i la realitat que viuen els mitjans de
comunicació de proximitat als territoris
de parla catalana. Les conclusions a les
que es va arribar són les següents:
-Es constata el poc ús del català als
mitjans de comunicació de proximitat
als territoris de parla catalana, a ex-
cepció de Catalunya.
-Els governs dels territoris de parla
catalana, a excepció de Catalunya, no
donen gaire suport als mitjans que s'ex-
pressen en català.
-La premsa de proximitat i els mitjans
digitals, en aquests territoris de parla
catalana, utilitzen més el català que la
ràdio o la televisió locals.
-A Catalunya, la premsa local i comarcal
de pagament rivalitza amb la premsa
gratuïta.
-La premsa local i comarcal i la gratuïta
té tants lectors en conjunt com la prem-
sa generalista, per tant, calen fórmules
de medició d'audiències dels mitjans lo-
cals per demostrar a les agències de
publicitat l'eficàcia de posar les seves
campanyes comercials també en la
premsa de proximitat.
-La planificació de la TDT a Catalunya
en el sector local o de proximitat no res-
pon a la realitat del territori i planteja
conflictes tècnics d'emissió que reque-
reix d'un nou mapa d'antenització.
-La interactivitat de la TDT només s'a-
profita, en principi, per intercanvis co-
mercials amb els televidents.
-L'exigència d'emetre 4 hores diàries
mínimes per a les televisions locals, les
mateixes que per a la televisió autonò-
mica o nacional, no s'ajusta a la realitat
de les televisions locals, que tenen pro-
blemes per omplir aquestes 4 hores.
-Per garantir una TDT de proximitat
forta i arrelada al territori serà important
el paper de les xarxes com Comunicàlia
o XTVL.
-La ràdio digital (DAB) no està funcionant
per problemes en la recepció de senyal
i perquè s'ha ajornat aquest tema fins
que es resolgui la TDT.
-Hi ha notables desequilibris en el plu-
ralisme social i de territori a Catalunya,
però la comunicació de proximitat podria
resoldre aquests desequilibris.
-La diversitat és la característica prin-
cipal de la ràdio i de la TV de proximitat,
i això planteja dificultat per a establir
estratègies comunes.
-No existeix cap coordinació ni treball
en xarxa entre els mitjans de proximitat
dels diferents territoris de parla cata-
lana.
-No hi ha una professionalització en els
mitjans de comunicació a Internet per
manca de negoci en aquest sector.
-Internet ha esdevingut el mitjà de co-
municació i d'expressió del sentir popu-
lar i de les entitats ciutadanes, sobre
tot a través del sistema de web-bloc.
Associació de
Premsa Local de Menorca
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V Jornades de Comunicació Local i Ciutat
LA MIRANDA REFLEXIONA
I ERIC LA TRUCA
Mentre l'Eric feia la seva feina del
matí preocupat, la Miranda tres quarts
del mateix. No sabia què li preocupava
més: si que l'Eric no se'n volgués anar
amb ella o que tingués una nova cita
amb l'Armando ben aviat. Però ella no
utilitzava l'Eric per a desfer-se de l'Ar-
mando o de justificiació per guanyar la
juguesca. No. A ella li agradava l'Eric;
tenia la impressió que aquest xicot li
convenia.
L'Eric, malgrat la seva aparença
de noi tímid i desconfiat, era un noi físi-
cament guapo: ben carregat d'espatlles,
de galtes maques i d'ulls d'un bonic color
marró suau. A més, es notava clar: era
un bon tio, algú en qui s'hi pot confiar,
que mai posarà descaradament la hon-
radesa per sota del benefici. I era sim-
pàtic, tenia una impressió de noi culte i
intel·ligent que causava una certa atrac-
ció per a les que sapiguessin mirar més
enllà de la seva aparent i falsa imatge
de noi cagadubtes i manipulable. L'Eric
no era cap esclau fàcil de dominar: al
contrari, tenia mal caràcter i era fins una
mica indomable, però preferia no utilit-
zar el mal caràcter davant la gent excep-
te en ocasions necessàries. D'aquí que
tingués, davant algunes persones, fama
de pusilànime. En tot cas, ell no es preo-
cupava d'aquesta impressió que aparen-
tava; al contrari, s'aprofitava de la seva
fama de pusilànime per tal de no bar-
rejar-se amb cap problema i dedicar-
se a la seva feina laboral i a la seva afi-
ció d'escriptor.
També, la Miranda ho entenia
perquè l'Eric tenia davant si mateix la
fama de noi poc seductor i de blanc de
burles. La gent (la Miranda també ho
havia patit una mica a vegades) tenia
ganes de burla, "set de mal" per en-
tendre'ns, i alguns la desfogaven contra
l'Eric amb els seus defectes. És curiós,
però el vertader motiu pel qual ets re-
fusat o burlat pel grup d'amics no és
sovint ser bona o mala persona (tot i
que se solgui al·legar com a motiu) sinó
simplement ser invisible per al grup. Hi
ha grups formats en bona part per males
persones, i precisament els menys ac-
ceptats dins aquests grups són els qui
són bones persones però trenquen la
"dinàmica de la maldat feliç" dins del
grup. Una mala persona bromista i des-
confiable pot ser més ben acceptada que
una bona persona confiable però poc
amant de les bromes i les preses de pèl.
I aquestes preses de pèl, precisament,
és la bona persona poc bromista qui més
les pateix en la seva carn...
Però la Miranda no trobava just
que ella, que era una bona noia, patís
la desaprovació que mereixia més molta
altra gent. I què hi podia fer, ella?
La guapa noieta, no fent gaire cas
dels comentaris de companys de feina
que la veuen pensativa a estones, acaba
la feina, se'n va a casa, prepara el dinar,
dina i mira la televisió una estona. Al
final, són les 6 de la tarda. Falten dues
hores per a la cita amb l'Armando. En-
cara no seria massa tard per a que l'Èric
quedi amb ella. I ho diu en condicional
("seria") perquè ja s'ha desanimat i no
creu que l'Eric i ella quedaran. Quan a
les 8 quedi amb el poca-vergonya del
seu nuvi ella s'enfadarà, perquè això ho
haurà sentit com un abandó per part del
seu enamorador. Una mica desanimada,
s'estira sobre el llit quan sona el seu
mòbil. Mira aviam qui la truca, i és el
telèfon de casa del Joan! La truca el Joan
o l'Eric...? Ella despenja impacient.
- Sí? - Diu.
- Miranda? - Es la veu inconfusible de
l'Eric.
- Digues Eric, maco.
- Mmm, veuràs, referent a la cita que
em vas proposar...
- A veure, Eric, jo ja ho entenc. Tu no
vols quedar. Doncs fes el favor de no
trucar-me. Ho tinc clar, què vols que hi
faci? M'hauria agradat que tu i jo po-
guéssim ser...
- No, no. Escolta'm, Miranda. Vull pen-
sar-me si quedo amb tu. Si véns a casa
meva acordarem una cita.
- Eh? De debò? Vols ser el meu nuvi?
Oh, mira que bé!
- Ehm... No... Mira, millor vens a casa
meva i en parlem. Bé, petonets.
S'acomiaden i pengen el telèfon.
La Miranda es queda palplantada. Com
entendre-ho, tot això? Que ell s'hagués
molestat en trucar-la ja vol dir alguna
cosa. A més, la decisió era ben clara: o
anava a casa el Joan i l'Eric i discutia
amb aquest últim sobre quedar o no, o
es quedava sentada esperant la cita
pròxima amb l'Armando; i això últim, ni
parlar-ne. A la noia casamentera li so-
bra temps, surt disparada de casa seva
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i arriba en escassos dotze minuts a casa
l'Eric. Truca impacient a la porta.
MIRANDA I ERIC
ACORDEN UNA CITA TEMPORAL
L'Eric l'obre la porta.
- Passa, Miranda. Vols alguna cosa? Un
vas d'aigua? Només tinc això o coca-cola,
mon germà no s'han enrecordat de com-
prar i jo he estat ocupant escrivint una
mica.
La Miranda prova un vas de coca-
cola, però se'l deixa a mitges perquè té
més ganes de sentir la cita d'Eric.
- Em vas dir que volies quedar amb mi,
noi...
- Escolta. Veuràs. Tu ets una bona noia,
i jo... Veuràs, jo penso que si veiessis
altres nois, t'ho repensaries i deixaries
definitivament l'Armando.
- Et recordo que queda la promesa de
la meva àvia...
- Sí, ja hi he pensat. Veuràs, podríem
fer una promesa... quedaré amb tu una
setmana.
- Una setmana? Només?
- Mira, Miranda, jo... aviam... - L'Eric
parla nerviós. - Quedem una setmana i,
si m'agrada la nostra relació, serem nu-
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vis permanentment. Però si no m'agrada,
ens separem.
La Miranda mira atentament el
seu intel·lectual cupido.
- O sigui que em dónes una oportunitat.
A l'Eric li tremolava la veu:
- Sí, jo...
- Bé, però hauríem de proposar unes
normes, maco.
- Normes?
- Sí, perquè no vull que abusis de la
situació. A veure, el primer que vull que
em prometis, és que no et faràs el llas-
timós per a que jo trenqui el pacte.
- Vols dir que no insisteixi en ser pes-
simista?
- Noi, això que en diuen pessimisme és
una forma de ser. No em molesta que
et tingui que tenir paciència a vegades,
només demano que no em facis un mal
viure en tota la setmana.
- Bé, d'acord. M'esforçaré per fer-te
contenta mentre duri la setmana.
- I no facis intents de trencar la setmana
abans de temps. Has de finalitzar aques-
ta juguesca que tu has acordat.
- Bé. Jo vull una norma.
- Quina?
- Que si tu vols, em pots abandonar
abans que acabi la setmana.
La Miranda somriu amb simpatia.
Veu que l'Eric, sota la seva paret d'inse-
guretat, hi ha un home madur i de con-
fiança. I això, a ella en concret, la fa
sentir-se segura.
- Ok, tindré en compte aquesta possi-
bilitat que em dónes. Però estic con-
vençut que, amb el temps, tu seràs el
qui no em deixi abandonar-ho.
Acorden dues o tres condicions
més.
- Bé, maco - La Miranda està contenta.
- Tot solucionat.
- I quan quedarem?
- Aquesta mateixa nit! Mira, em sembla
que al meu restaurant preferit hi que-
darà una taula per tu i jo. Arregla't i po-
sa't guapo! Que aquesta roba d'estar per
casa està molt bé per quan estàs es-
crivint literatura davant l'ordinador, però
no serveix per anar mudat a una cita
amb una noia! Veuràs com ens diverti-
rem! No s'haurà acabat la setmana i ja
no voldràs que acabi mai! - Li fa un petó
a la galta carinyós i marxa. - A les deu
et passo a buscar a la plaça del cen-
tenari. Fins aviat!
La Miranda fa un gest d'adéu i
surt per la porta, tancant suau però
emocionada.
ARA FA 105 ANYS
* Que Guillem Bauzà Sureda fou
elegit batle de Sant Llorenç (01.01.02).
ARA FA 100 ANYS
* Que per iniciativa del vicari Se-
bastià Lliteres es va instal·lar el rellotge
de l'església (sense data).
ARA FA 95 ANYS
* Que Antoni Alemany Sanxo fou
elegit batle (01.01.12).
* Que Gaspar Aguiló Aguiló ocu-
pà la plaça d'apotecari (20.01.12).
ARA FA 65 ANYS
* Que Joan Galmés Sobrassada
ocupà la plaça de rector de Sant Llo-
renç, en substitució de Pere Bonnín, que
ho havia estat durant la guerra civil
(31.01.42)
ARA FA 55 ANYS
* Que es va crear una escola ma-
ternal a Sant Llorenç i dues rurals a sa
Begura (que en realitat es va arribar a
construir a ses Planes) i Son Berga
(15.01.52).
ARA FA 45 ANYS
* Que el talaiot de S'Illot fou de-
clarat Monument Històric Artístic. A part
d'aquesta declaració poca cosa més s'hi
ha fet (12.01.62).
ARA FA 35 ANYS
* Que es representà la primera
obra de teatre amb el Club Card: El Rei
Herodes (06.01.72).
ARA FA 20 ANYS
* Que Isabel Vaquer Corema va
complir 100 anys (17.01.87).
ARA FA 10 ANYS
* Que Flor de Card va editar un
número extraordinari per commemorar
els seus 25 anys (01.01.97). Per a la
seva elaboració hi col·laboraren els re-
dactors habituals, a més d'Aina Llull, que
en va fer la portada, Guillem Nadal, Pere
Rosselló, amb un extens article sobre
Flor de Card, Joan Rosselló, Pere Orpí,
Jaume Galmés... També s'hi va incloure
la relació de tots els col·laboradors que
havia tengut Flor de Card al llarg dels
seus primers 25 anys, que s'atracaven
als quatre-cents. Aquest exemplar és un
bon document per aquells que volen te-
nir una visió més o manco general del
que ha estat Flor de Card.
El sopar d'aniversari va estar
presidit per l'aleshores president de la
comissió del Cultura del Consell Insular
de Mallorca, Damià Pons.
Tal dia com avui                                                                                                                Josep Cortès
Joan Roig
Jaumet: Idò, què vos pensàveu,
que no acabarien mai? Fins i tot sant
Antoni ja em deixat darrera. Han anat
bé ses festes? Per dur-ne de noves? O
han estat un fre? Qui comença?
Xesc: Abans d'entrar dins es te-
mari des poble no puc deixar de parlar
des nostros cappares nacionals. Es regal
més inesperat però més gros que han
duit els Reis an es PP és s'atemptat de
Madrid, no és ver Rajoy, Acebes i Za-
plana? Fins passat Nadal es PSOE s'a-
genollava i s'humiliava davant ETA (quan
ets únics en acostar presos i canviar es
nom des terroristes havien estat ells).
Però com s'ha demostrat, no era així,
ja que ara es PSOE té se culpa de s'a-
temptat per haver donat falses esperan-
ces an es terroristes. No es trist això?
Julià: Com no podia ser manco,
ara s'exigeix sa compareixença de Zapa-
tero en es Congrés per donar explicaci-
ons, cosa que va fer. No així n'Aznar
quan també va fracassar, maldament fos
més generós amb sos etarres que es
PSOE.
Ramon: O són tan desmemoriats
com es caducs o tenen tanta mala llet
que les surt p'ets ulls. En Rajoy no se'n
recorda que en Zapatero va ser candidat
guanyant una assemblea des PSOE i
després guanyant ses eleccions d'Es-
panya, mentres que ell ho va ser perquè
un dit dictador va dir: t'ha tocat, i va
perdre ses eleccions quan tenia majoria
absoluta. Idò com que amb Felipe els
va anar bé sa crispació, no volen canviar
de tàctica.
Jaumet: Com que heu tornat
partir per sa política nacional, jo vos
contaré com s'altre dia vaig passar per
Son Espases. Es clar, allà hi ha terrenys
per fer un hospital, un gran hotel i una
urbanització. No sé quants de mils de
metres de terreny se destruiran, ni
quants d'anys se necessitaran perquè
puguem disposar des nou hospital, ni a
qui beneficia aquest desgavell, però tots
sabem que un moment donat, totes ses
forces polítiques i es professionals de
sa salut consensuaren un hospital en es
solar de Son Dureta. Si mal no record
fins i tot tenien es cost, devers vint i un
mil milions de ses antigues pessetes i
una duració d'obra fins el dos mil vuit.
Què se projecta ara? Meiam, entre en
Julià i en Xesc que estan més enterats,
si mos ho expliquen.
Julià: Segons mos explicava un
senyor de dins es Parlament, com és
natural d'esquerres, es nou hospital mos
costarà uns quaranta mil milions de
pessetes. Si juntam es projecte i ses
inversions que tanmateix se faran a Son
Dureta, es PP tuda des dobbers públics
uns quaranta-cinc mil milions de ses an-
tigues pessetes. Però tranquils, en es
parc de ses estacions, què ha passat?
Com que es d'esquerres ho havien dei-
xat tot ple d'arbres i verd, un lloc on
poder passejar com si fossis a fora vila,
ara se gasten una partida de mils de
milions i ho deixen tot de ciment, per
deixar clar qui ho ha fet.
Xesc: En Julià mos ha parlat des
dobbers que sobren an es mallorquins i
a aquesta gent. Jo hi afegiré es temps
que també tuden. S'hospital a Son Dure-
ta podria esta enllestit el dos mil vuit,
es de Son Espases amb molta sort fins
el dos mil onze res de res. Fer-lo a Son
Dureta significava no tudar ni un metre
de terreny; així no només se destruiran
molts de mils de metres, sinó que des-
truiran un des paisatges més macos de
s'entorn de Palma. Un hospital aferrat
an es monestir de la Real demostra una
vegada més com an es PP, per misterio-
sos motius, li és igual gastar el triple de
lo necessari, o destruir gratuïtament es
nostro patrimoni arquitectònic i cultural.
Jaumet: Des nostro poble,  no
se n'ha de parlar gens? De fi d'any,
foguerons, carrosses, esport o altres no-
vetats, res duis interessant?
Tomeu: Com que és un poc nos-
tro, jo donaré sa meva opinió de sa
derrota d'en Nadal contra en Gonzales.
Un esportista d'elite ha de tenir una gent
dins sa premsa per explicar es motius
des ses derrotes. Ell no se pot equivocar
posant s'excusa d'una lesió quan perd,
això és feina des periodistes. Del Carde
crec en sa possibilitat de tornar juga sa
lligueta. A part d'aquesta, una altra ale-
gria es veurà com poc a poc van debu-
tant ex-juvenils. Així se fa es planter.
Ramon: A mi lo que m'ha donat
satisfacció és veure com un grapat de
gent jove lluita per intentar recuperar
ses festes. Campanades a sa Plaça, per
sant Antoni dinar col·lectiu, foguerons,
carrosses, festa i sarau per llarg. Però
com que no hi ha carn sense os, jo hi
trob tots aquests ossos: S'Ajuntament
se gasta uns dobbers duent un grup a
sa plaça per tocar ses campanades i es
dos bars de sa plaça tenen tancat. Ja
sé que tothom du es seu negoci com
millor li va, però en es pobles es negocis
han de ser un poc serveis públics, i això
també se podria dir des dilluns quan hi
ha funeral. Es dia de sant Antoni a s'Es-
caleta ni tan sols van posar música per
començaa a animar sa festa. Tu, Tomeu,
no volies parlar des dimonis?
Tomeu: Quan noltros érem al-
lots teníem ets anys bons dos dimonis i
molts d'anys un. Un o dos dimonis bas-
taven per fer por a quasi tots es nins
petits des poble i per fer giscar totes
ses jovenelles; quatre fues directes amb
sa cara per davant en es nins i quatre
amb so bastó cap a sa falda de ses jo-
venelles i venga plors o giscos! Però,
com deia en Xesc Forteza, el dimoni ja
no fa por a nigu; i això és així.
Jaumet: Què vos pareix si deim
quatre acudits famosos i ho deixam com
a enllestit?
Xesc: Tant hi ha fe que l'hem ca-
gada. Quan es bé és vengut es seny hem
perdut. Deu ens guard d'un ja està fet.
Julià: Val més anar tot sol que
mal acompanyat. Més perd s'avariciós
que es  generós. Fes bé i no miris a qui.
Qui s'alaba ell tot sol, tapa-li es cap.
Ramon: Amor no té preu, ni a
plaça en venen. Una ànima sola, ni canta
ni plora. Amor amb amor se paga.
Tomeu: Festes passades, coques
menjades. Homo de moltes armes co-
vard segur. S'aigua fa granots.
Mariano: Dues amigues estaven
parlant de coses íntimes i una demana
a s'altra: -Tu, quan fas s'amor, xerres
amb s'homo? Dona, si me crida per te-
lèfon, li contest.
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Comentari
Si pegam un cop d'ull, com diria
Francesc Mauri, an es gràfic veu-
rem moltes barres, però excepte
ses dues darreres tot són rovades,
que suposen tant com ses brus-
quetes de final de mes. Així que
es gener d'enguany és des més
secs que se passegen i això ha
suposat que sa manca de pastures
p'es bestiar de llana -que ja venia
de sa tardor- encara s'hagi fet més
grossa.
Per altra banda, és un poc rar es
fet que ets ametlers, malgrat tenir
un gener tan dolç, no hagin co-
mençat a florir fins an es febrer,
però si miram anys enrere veurem
que, encara que no ho paresqui,
sa temperatura mitjana des gener
no ha estat de ses més altes des
darrers anys.
Xesc
He anat a les beneïdes de Sant
Antoni i he gaudit de veure la participació
dels nins i nines i jovençans i jovençanes
en el guarniment de les carrosses. Tam-
bé m'ha agradat comprovar que els ca-
vallistes, els pares i mares i altre gent
del poble hi eren presents. Una festa
feta pel poble i per al poble, un bon
exemple de participació popular que no
estaria de més que s'estengués a altres
activitats lúdiques i culturals.
Mentre participava de la festa el
meu cap pensava que s'acostava dia
vint, dia límit que m'he imposat per
lliurar l'article de la revista, i encara no
sabia gens de que havia de parlar aquest
mes.
Quan s'han anunciat els premis
per a les carrosses i s'ha iniciat la ter-
cera volta he sentit un comentari en el
sentit que amb dues voltes ja seria su-
ficient, que la tercera sobrava, que re-
sultava un poc pesat.  He pensat que ja
tenia article. Podríem parlar de les be-
neïdes i cercar els seus antecedents més
remots en la cavalcada que s'anome-
nava els Tres Tombs.
Sant Antoni és el primer sant im-
portant de l'any. Diu la tradició que amb
la seva festivitat arriba el període més
fred de l'any. És el moment dels sants
barbuts. Dia 15 Sant Maure i Sant Pau
ermità, veí i deixeble de Sant Antoni al
desert; dia 17, Sant Antoni. Diu el re-
frany que "Els qui neixen la setmana dels
barbuts són molt peluts". Enguany el
temps va desbaratat i el fred encara no
ha arribat. Vuit dies després celebrarem
la conversió de Sant Pau apòstol, dia
25, moment en que convé sembrar els
alls si volem que tenguin virtuts re-
meieres.
Sant Antoni és el protector dels
animals. Diuen que això li ve d'haver
curat un ase que havia de ser escorxat
perquè ja no servia per res. La bèstia
quan va saber quin era el seu destí acudí
a una ermita i es va agenollar davant la
imatge de Sant Antoni i el sant el curà.
Tota la gent que tenia cura d'algun ani-
mal anava a beneir-lo per tenir la pro-
tecció del Sant.
Se'l representa acompanyat
d'una truja. Conta la tradició que Sant
Antoni va anar a Barcelona viatjant da-
munt un núvol, per curar la filla del go-
vernador, des del desert de la Tebàida,
on dijunava i aguantava les envestides
del dimoni. Quan sortia de la ciutat,
havent guarit el cos i l'esperit de la jove,
se li presentà una truja que portava un
porcellet a la boca que no podia caminar.
La truja deixà el porcellet als peus del
sant que el beneí i el curà. La truja,
agraïda no es va separar mai més del
sant i quan el sant de Viana va morir el
va enterrar.
Aquesta protecció cap als ani-
mals la recull el cançoner popular:
"Sant Antoni és un bon sant
i qui té un dobler li dóna,
perquè mos guard s'animal
tant si és de pèl com de ploma."




que jo tenc una pesseta
per una missa dir-vos."
Perquè els animals no tenguessin
res de nou havien de ser beneïts el dia
de la festivitat del sant. Aquesta bene-
dicció es feia, i es segueix fent, en una
comitiva que passava tres vegades per
davant el portal de l'església i que s'a-
nomenava, com he dit abans, els Tres
Tombs, o sigui les tres voltes, ni una
més ni una menys, encara que es faci
un poc llarg. Pensau que així les fadrines,
fent l'ullet a algun jove, tendran temps
per cantar:
"Sant Antoni de gener
anomenat de Viana,
enviau-me un jovenet
que véngui de bona gana
i, enc que sia jovenet,
que tengui bestiar seu.
Jo vos promet, sant Antoni,
Cada any dur-vos un anyell."
Molts d'anys !
Tomàs Martínez
Sant Antoni i el dimoni jugant a trenta-u,
segons una il·lustració del "Costumari català", de Joan Amades
